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"Lavidadehaza・ill・deT・ ・mesydesusf・ ・tunaSyadve・sidades"
ap】脚edan6nym・u・ly・Th・ ・tρ・yw・ ・fi・stpublish・din1554in
Burgos,AlcalaandAntwerpandwasimmediatelysuccessful,butwas
probablywrittene{irlier.Fiveyear81ateritwasbImnedbytheInquisi噂
tion,butitneverthelesscontiIIuedtobercpriIIted,withsomρexpur・
=gation8inSpain,andini古sentiretyinothercountries.A8suc・essive
〈xlitionsappeared,thelittlebookworkeditselfpermanentlyintothe
lite・aturenotonlyofSpainbutoftheresむoftbewo・ld.
A8totheauthorshipnothing脚itiveisknown.We(mnonly
lnferthattheauthorwasamallofscantcultureandconsiderable
℃ommonsense,asincerereformer,keeh1アalivetoabusesNVithinchurch
ands観e.HeseemstohavehvedinToledoand亡ohavesympa右hiz(,(l
wi右hagroupofErastiainswhostrovetoreform.thechurchwithin.
Heprobablyconcealedhisident1むyil}ordertoavoidanアpunishmellt
-thatmightbemetedoutbythelnquisition .
Thepicaresquenovelisacont・ibutpnofSpaiu.Itistruethat
therehadapPearedworkssomewha亡similarinna加reinothercoullt・ies
・satirizingthesocialclasses.The舳imalepic,represelltedbytheRoma〃
46Renardwashighlyrealisticinitspresentationofhumanfoibles.
TheArabianNゴg乃'3,Entertainmentfumishedmanyexamplesof
suddenshiftsoffortuneandsugge臼tedvariouspicaresqueelements.Soつ
:aresomeoftheworksof且enryF{elding,T.GeorgeSmollettalldLe
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Sage.ButitwasreservedforSpaintoproducethefir8tgreatrogue
nove1.Ithadbeenforeshadowedil1'乃 θ1ゴ∂アod¢buena〃lorofJuan
RuizandreacheditsfullbloominLa2ari〃odeTormes.
TheLagarillomarkdt}lefirstoffieialaPl)earanceofthepica-
resquenovelandhero.Thenwhatisthepicaresquellovel?Itisa
novelwhosecharac亡ersaredrawnfromthatparticularclassofpeople.
oflowbirthorfa11eninsta古ion,whohavea亡allo亡hers,expenser
deliberatelyplacedthemselvesbeyondthepaleof80cialconventionand
law,andkeepthemselvesalivebysheertrickery,bythefertilityofanL
unsc・upulousi血aginatio・・.Suehadventu・e・sareinSpain,Picaro.ln
otherwords,thisstyle・fnarrati・nisansati・icalsu・vey・fs・ciety
presentedinanautobiographicform.A.ccordingtotheWebster7sNew
WoldDctionay,apicaresquenoveldealswichdeep・wittedvagabondsand
theirroguishadventures,andde8ignatesastyleoffictionotiginating,
inSpainandLavillgaroguish}1erO.
Theword"picaresque,,wasscarecelyknoWnbe£orethesecolldhalf
ofthe8ixteenthcentury・TheLagari〃oitselfdoesnotcontainitぴIn
spiteofthat,thenovelpreservesforusthemos亡comple亡eaccoun亡of
thepicaresqueworld.
This『genreofliteratureccu【)existexistonlyillasocietythatisih
anunsatisfactorymoralalldeconomic'state.Asaresultoftheincessanむ
wa・fa・e,S画n・fthesixteen出ce珈 ・ywasp…,jnspi亡e・f亡he・iches
thatcamefrombeyondtheseas.Inaddition古ot}1isI)overty,the
maladministr就ionbroughtoutaprofounddis加rbanceinsocialcohditi-
ons.'Thisstateofaffairsincreasedthenumberofloafersandcriminals.
TheimmediatecaUSefO・thecOmpOSitiOnOfむhiSimpOrtantrOgue・
rolnanceremahlsobscure,butwecaneasilyimaginethattheLazaril1(》
cle耳rlysprangfromthismorallyalldeconmicallysicksociety,manyo£
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theevilsofwhichi亡reflec亡swi亡hstrikhlgvividlless。
Thestoryisdividedilltoseventratadesorchapters・TheI」azarillo
re1#teshisbirth,hischildhoodalldhisstaywith亡hedifferen亡masters,邑鞠
whomheserved;thebliIldman,theclergymanofMaqneda,thepoor
hidalgo,theMercenarianfriar,thesellerofbuIls,thechaplainandthe
bailiff.Th6third-ch町)teristhethegemof亡hewholenovel,because
thecharacter"es・udero"orsquirepeculiartothesixteenth・century
Spafnisvividlydepicted.Thef・urfina1・hapte・sa・esuspici・usly
shortalldrevealthehandoftheI)ruller.
Thfsworkisirollicalldsarcasticintone,rather古halldidac亡icor
血oralizin9・Whatmadethisworkwil}suchpopularity?This
isbecausethetalewasullfoldedil1亡hefirs七persollsingular,七hena
noveldevice;i亡depic亡edtheweaknessofhumanna加rewhichfew
daredu亡terandsatirizeseachofthesocialclasseswithwhomLazarro
came五nt・c・ntact;thecharac亡ersaresovividlydepicteda8ton・akeus
'
almostSeeandhearthem.
HispersonagesIivealldconveyallimpressionorrealityunequa11ed
inanySpanishnovelsotherthanCelestinaor1)o"Quixote.
S・memain面nthatLa2ari〃ohasthealertsimplicityofsty工e,
butIthinkitisclumsy測ndobscure,andtherearesevera11)assageson
whichscholarshaveneverbeellinagreementastotheexactlneanin9.
IhavetriedtoillterpretasbestIcouldolltheseambiguousPoihts.
Moreover,thisworkisoneoftheSpanishClas8ics,仙eselltellcescompared
withModemSpanish,areinmos亡caseslengthydueω 拙efrequent
useoftheconjunc亡ion.Rowever,Ihavetrallsla亡edverbatinユinorder
tobefai右hfultotheorigillalatt}1esacrificeofthebrevitアwhichis
characteristicoftheEnglis}1]Lem【1gugUage.
IncaSethepunperiSheShltranSlatiOn,iti8heeaUi・SelhaVe
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rendexeditilltoEnglishfreely.Ihol)emypresenttranslationretains
atleastsomeoftheflavouroft}1eoriginal.
!PROLOGUE
IconsideritfittiugthatanΨthingremarkable鱒perhaps1二everbefore
heardofIlorseel1・shouldcometotheknowledgeofmanyandno七be
buriedir}thesepulcherofoblivion,foritisPossiblethatsomebody
whoreadsitmayfindsome古hiIlgtopleasehimalldthosewhodonoむ
scrgtinizekeenlymaybedelighted.
Alldillthisconneotion,Plinysaystllat亡hereisnobook,however
baditmaybe,buthassomethingofprofit.Especially,allmen's
tastesarenotthesame;whatonedoesnotwant施eat,othersmay
haveirresistiblepassionfor.Andsoweseethatmanythingsscorned
bysomearenotsoregardedbyothers.Mアopinionissimplythat
nothingshouldbedestroyedordiscarded,'butthatitoughttobe
impartedtoeverybody,especi311ysincesomethingfruitfulmaybe
obtainedfromitandthatwit}10utallyilljuy.
Ifitwerenotso,veryfewwouldtrytopleaseonlyoneI)erson,
sinceonedoesnotwritewithouteffor右;andthey、vant,whenthey
havebeentbroughiちtoberewardednotwithmoneybutbyhaving
theirworksseenandread,andiftherebeanycause,tobepraised.
r['uli・・…mm
・nti・thi・・e・pecti・・H・n・u・b・eed・th…t・・.
Whothillksthatむhesoldierwhoisfirst亡ogoupaIadderhasan
abhorrenceofIivil19?Ofcoursenot;ratheritisthedesireforpraise
thatiInpelshimtoruIllherisk・AndsoitgoesiIItheartsalldiIl
Ii亡er珈re.Atheologica18tudentwhoisabouttoreceivehisdegree
preachesveryweI1,andletusassumethatheisasinceremanwho
cravesfo・thebenefitofsouls;buむjus亡askhimwhetherhefeels
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・np1・)a・q・ntt・h。a,hi・1i・tne・sex・1・im,・Oh,h・wma・v・1・uslyy・u・
Reverencehasdolleit:"Mr.So・and。sojoustedverywretchedlyina
tournamentollhorsebackandg群ehiscoatofarmstothewagbecause
theIatter禰praisedhimforhavinghandledlancesverywe皿.Wha亡
wouldtheknighthavedolleifthewaghadtoldhimtketruth?
Everythinggoesinthismalmer,sinceIconfessthatIamIlomore
saintlythanmyfell・ww・i亡ers;the・ef・relsh・uldfeelnounpleasant-
nessifallthosewhofindsom、ethingpleasurableinthistrifleofa
book,wri亡teniIIsnchacrudes亡yIe,wouldreaditwithenjoymentand
learnthattherelivesamanofsuchfortuIles,dangersandadversities.
Ibegyoutoacceptthispoorpleceofworkfromthehandofone
whowouldhaveproducedanicerworkifhisabilityanddesirelnad
ヒeellollahigherleve1.Andsinceyouhaverequestedmetowrite
y・u{tndrelateab・u亡mycaL・einde副,itseemedbestt・menotto
beginatthemiddle,bu亡atthebegillning80thatyoulnayhavethe
intimateknowlodgeofmycharacter.Also,1etthosewhohaveinherited
handsomeproper亡y,・butareunabletoelljoytheirrichesbroodaboutthc
wayFor加nehasmistreatedthemalldcollsiderhowmuchmorethose
h・v・d・n・wh・,・1th・ughF・加 ・lewasn・tinth・i・f・v・』 ・eath・d・瞬
port・bydin亡ofrowinghardalldskilfu11y.
C}ヨ[APTERONIi】
LazaroTellstheS亡oryofHisI、ifeandBir亡h
Wellthel1,Iwal1亡you亡oknow茸rstofa11tha亡 亡heycallme
LazarodeTormes,七hesollofTomeGonzalesandofAntollaPerez,
whowerena亡ivesofTelares,avilIagenearSalalnanca.Mybirthtook
Pla・einth・ ・iv・T・ ・mes,f・・mwhi・hIt・ ・kmysu・nam・.Thisis
howi亡occurred.Myfather・mayGodforgivehissills・madeithisJob
Q
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toIookafterthemillinginawatermillwhichstandsonthebankof
thatriver,whereheworkedformorethanfifteenyearsasmiller.One
:nightwhenmy血otherwasinthewatermilI,beingnpregantwithme,
shefelt・1abour。pains,andgavebirthto'me.SoIcansaywlth
eonfidencethatIwasbornintheriver.
Well,whenIwasaboyofeightyears,theyaccusedmyfatherof
pilferingthebagsofthosewhobroughtthemtheretohavetheir
grainground.Onthisclargehewasarrested;heconfessedariddid
notdcnytheblame,sufferingpersecutionforrighteousness'sake.I
praytoGodthatheisinGlory,sincetheg6speltellsus,``blessedare
theywhicharepersecutedforrighteousness,sake',.Onthatoccasiona
certahnex]peditionagainsttheMoorswasmade,andsinceatthattime
myfathevwasbanishedbecauseofthemisfortunealreadymentionedhe
tookpartinitasmuleteerforagentlemanwhohad .iolnedthe
expedition,andasafaithfulservallt,}1eendedhislifebesidehis
mas亡er.
Mywidowedmother,beingwithouthusbandandprotection,
decidedtQassocilteherselfwithgoodpeopleasshewasoneofthem
herself.Soshecametothecitytolive,rentedasmallhouseand
begantodothecookingforoertaillstudentsandwashingtheclothes
ofcertaingroomsoftheknightcommallderofLaMagdalena.Accord・
inglysheoftenvisitedthestables.
Sheandatawnyman,oneofthosethattookca・eofthebeasts,
becameacquainted.Thisfellowwouldoftencometoourhouse
andgobackinthemoming.Sometimeshewouldcometothedoor
underthepretextofbuying.eggsandwouldenterthehouse.Whellhe
firstcame,Idislikedhimandwasfrightenedbyhiseolorandbadtaste.
Butwheulsawthatwithhisarrivalthefa・eimproved,lk〕egantolike
ψ
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himwel1,forhealwaysbroughtbread,piecesofmeatandinwinter
firewoodwithwhichwewarmedour鋏)lves.
The・efo・eastheintimacywitheach・the・c・nti・ ・ued,mym・the・
・finallygavemeacuteanddarklittlenegro'whomIusedtodandle
alldhelptowarm.AndIrememberthatwhenmystepfatherwas
playingwiththebaby,seillgthatmymotherandIwerewhiteand
hisfa亡herwasnot,heranawayfromhimtomymothef.Pointing
withthefingerathim,hesajd,``Mama,bugaboo!"Heaユ ユswered
laughing,``Soll・of・harlot,,
ThoughIwasquiteaboア,mylittlebrother,utteranceofthat
worddeeplymovedn二ealldIsaidtomyself,``Howmanypeoplethere
mustbewhorunawayfromothersbecausetheycah,tseethemselves!,,
U二11fortuIlatelythemiscollductwithZaide,fort}1athewascalled,
reachedt}二eearsofthestewardwho,whellaninvestigationhadbeen
made,fou1玉dthatabouthalfofthebarleygivenhlmforthehorsewas
stolenby.him;andhepretendedthatbral1,firewood,currycombs,
aprolls,blallketsalldhorse・coverswerelost.Aヱ1dwhellIloo亡hert}】in9
・couldbefoundtosteal,heunshodthehorses .VNアithallthesehe
hastelledto.mymother亡obringupInylit亡1ebrother.
ItishardlytobewollderedthataprfestWillstealfro〕皿thepoor,
ρrafriarwi11s亡ealfromotherhousesforhisfemaledevoteesinorder
tohe11)hiscompanion,collsiderillgthefactthatevellaPoo8slaveisロ
・driventothisextreme.'
AIIIhavesaidwasprovedandevellmore,becausetheyquestiolled
mewi亡hthreatsandlike
.achildIanswered;IdisclosedeverythingI
knewfromfeaf・evellabouteertainhorseshoesWhichIhadsoldtoa
"bJacksmithatmymother,sbidding.
TheywhippedahdscaldedmypoorstepfatherwithbOilingfat.
、
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Asformother,theyimposedpenaltyforju8tice,ssake,inadditionto・
t}1eusual}iundredlashes,thatshecouldnotbeallowedtoenterthe
houseoftheabove・mentionedknightcommander,norwasshetoreceive
pitifulZaideatherhouse.・Notto}1avearunofillluck,thesad・
womanbraced】ierselfandacceptedtheverdict.Toavoiddangerand.
gossip,shewellt亡oworkforthosewhowerelivingatthattimeatan
inncalledSolana.Thereundergoillgallsortsoftroubles,shemanaged
tobringupmylittlebrothertothepointwhereheknewhowtowalk
andmetoayouugladwhowouldgoafterwineandcandlesforthe
guestswhowerest町ingattheinnorwhateverelsetheymig1】torder.
Atthistimeablindman(anetostopattheinn.Ashethought
mesuitableforhisguide,heaskedmymotherformeandsheleftme
inhi8㎞ds,saylngthatIwasthesonofagoodmanwho,inorder
topropagatetheFa批h,had'diedinthebattleofGelves,andthatshe・
trustedtr)GodthatIshouldnotbecomeworsethanmyfather.Sσ
sheimploredtheblindmantotreatmewellandl・ ・kaiterme,f・rI
wasanorphan.HerepliedthathewouIddosoandwouldtakemα
notforhisserVantbuthisson.ThusIbegai【 ユtoservea【idgu五demy
newlyacquiredoldmaster..
WhenwehadbeeninSalaman(raforseveraldays,mymaster,
・havingfoundthathecouldnotgetgainselloughtosatisfyhim
,,
determinedtogoaway.Onthedayofmydeparture,Iwel}ttosee
mymother,andbOthofusweeping,shegavemetheblessingandsaid,
"Myson ,IknowthatIshallseeyounomore.Trytobegoodand
mayGodguldeyou,Ihavebroughtyouupuntil・todayandprovided-
youwithagoodmaster.Good・bye.,,
ThusIwenttomymasterwhowaswaitingforme.
WeleftSalamallcaandcametothebridge,attheeritranceofwhich
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therewasanstonecarvedanimalhavingalmosむtheappearanceofa.
bul1.TheblindmanorderedmetogoneartheanimalandwhenIdid,
hesaidtome,　 五azaro,putyourear亡othebullandyouwillheara,
greatnoiseinsideit:Inaivelywelltuptoit,believingthatitmust
beso.WhenhegotscenガthatIhadmy ,headclosetothestone,・
elenchillgthefisttightlyhegavemyheadsuchaharshblowagahlst
thedevilishbuIlthatthepainoftheblgwlastedmeformorethan
threedays.Hesaidtonle,``Youdunce,reme血berthis;Ablindman's
boy血ustbealittlebitwiserthanthedevil,andhelaughedatthe
jest.
Itseemedtomea七thatmomen古Iawokefromthesi1nplicityin
whichIhadbccnsleepingasachild.Isaidto1nyself,``Thisfellow
isright,becauseheawakenedme,opelledmyeyesandenlightenedme・
tobeonthealertandtoconsiderhowIshallbeabletotakecareof
myself8inceIamalone.Webegantogoonourwayandinafew
days}letaughむn二ethieves,eant.FindingthatIwasbrighむ,hewa8・
muchdeligh亡edalldsaidtome,``1(ungiveyouneithergoldnor
silver,butI'wi11亡eachyoualotofhinホsforliving.
A皿ditprovedexaetlyso,fornexttoGodhegavemelife;andi
althoughhei8blindheopenedmkmind'seyeandguidedlmehowto
getoninthewOrld.
Iamgladtotellyouabou古these亡rivialaffairshlordertoshow
howlnuehvirtueisinmellkllowinghowtorisewheyaredown,and
howviciousitistoallowthemselvestosinkwhenむheyareexalted.
We11,tore加rntomygoodblind血al1,Ishouldlikeyoutoknow
tllat,bygivinganaceountofhisaffairs,hehasne▽ermadeamore
a8tu亡eormoresagaciousm3nsinceGodcreatedtheworld.Hewa8a皿
eagleathisPursuit.Helearntbyheartahundredprayer8andmore.
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Hehadalowtoneofvoice,calmand▽eryresonantfhatmadethe
・churchwhe・ehewaspraying・esound;whenhewasP・ayinghe
assumeda ,dignifiedattitudeandworeahumbleanddevoutIook
withoutmakillggesturesorgrimaceswithhis・eyesandmouthas
otherSusuallydo.
Besidesthis,hehadathousandothermeansandwaysoftaking
moneyoutofpeople.Hesaidheknewinanyeffectiveprayersfor
womenw}10hadno・experienceofpregnancy;forthosewhowereil)
'travail;forunhapPymarriedwomelltomaketheirhusbandslove
themmore.Hewoulddevineforthethepregnantwomenwhethershe
wascarryingasonoradaughter.Astomedicine,hesaidthateven
Galendidnotknowthehalfofwha亡heknewabOutmolars,faintings
.andfemaleills.Inbrief,nobodytoldhimthathewassufferingfro皿
anyillnesswithoutbeingtold　 Dothis,ordothat,getthisorthat
herb,takesuchandsucharoot,,.
Forthisreasoneverybodyfollowedhim,esFeciallywomen,and
believedallhetoldthem.Fromthemhesweatedagreatdealof
moneywiththedeviceswhichIhavementionedandmadeaIarger
、profitinamonththanahundredblindmenwouldinayear.
Iwishalsoyoutoknowthat,withallthatheobtainedandset
aside,IhaveIleverseensoavariciousa皿dniggardlyafeUowbefore.so
muchsothathealmoststarvedmetodeath,yetnotsharemewhat
Iwanted.Thisisdo、vnrighttrue,andiflhadl}otknow・nhowto
makeupforitwithmysubtletyanddexterousfeats,18houldhave
diedofhungermanytimes.Butinspiteofallhis・witsandshrewdness
Iouなwittedhiminsuehawaythatalwaysormostofthetim.e,the
biggestandbestpartofthefoodmightcometomyhands.For
『thislplayedwickedjokesonhim
,notinallcaseswithoutha・mto
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myself.SomeofthemIshalltellyou.
Healwaysearriedbreadandallotllerthingsinalinenbagthe
】mouthofwhichwa8fa寧tenedwithaIargeironrillgsecuredbypadlock
andkeア.Andhltakingthesethingsinandouちhew呂ssocarcful
andcountedsowellthatpobodyinむheworldcouldhavebeenableto
8tealevellacrumb.Iusedtoeatbutthemerepittancehegaveme,
whichIfinishedinIessthantwomouthifuls.
Ascertainingthathehadlogkedthcpadlockandwascareless,
thinkingtha・tIwasattending,tootherthings,t}】ronghalitt工eseamon
ollesideoftheba琴,whichIrippedopenandsewedagain,Iwould
piIfOrthecove古ablebag,takingoutbread,110tmea8uredquantities,but
largepieoec,batchesofbaconandsausage.InthiswayIwaitedfora
goodopPortunitytomakegoodnotthepointinthegameofpelota
butthedevilishwantw}】ich亡hewickedblilldmancausedme右osuffer.
*(1)
.AllthatIcouldfiltchandrobwaskeptinhalfbla〃cas
Whenhewasreques亡edtoprayhewasgivenablancaasa
reward.Ashewasdeprivedofeyesight,i古wasnosooner .proffered
thanIthrewitinto】mymouthandahalfblancareadyinstead.So
thathoweverquicklyheheldouthishand,hisremunerationwasalread}・
reducedbymymoneychangingtohalfitsvalue.Thebadblindman
・omplainedbe伽seheknewlate・bythetouchthatitwasnota
曲ole∂ 伽oαandhewouldsay,"Whatthedeuceisthis?Sinceyou
havebeenwithme,theyhavegivellmeonlyhalf・blancas,while*ぐ2)
beforetheypaidmeinfullblan`aandoftena〃za7a〃edi.Thisill
luckisattributabletoyou.,,
Sohewould8kipovertheprayeranddidnotperformhalfof
(1)ASpanishc・in・ft・heperi{x1・・fverysmallva1ue・
(2)anoldSpanishcoin
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iちbecnuse .hehadorderedmethatwhentheper80nw㎝tawayw}1ひ
hadaskedhimt・pray,t・pu11the副 ・fhishoodedcloak.A皿d80
1woulddo.Soonhewouldbeginshouting,8aying,``Whowould .like
tohavemesaysuchandsuchaprayer?。astheyarewonttOsay・
Heusedtoputasmalljugofwinenearhimwhenheate.正
wouldquicklygraspit,kissacoupleof亡imesa皿dreturnittOi偲
place8ilently.Butthis8tatedidnotla8tlong,sineebeforelonghe
be(umeawareoftheshortagemadebymysips,amdafter伽tinorder
tokeephiswinesafeneverletthejuggoofhim;onthecontrary}1合
graspedittightlyon事he})andle・Bu亡nomagnetha8everattraoted80・
8t・nglyasa1・ng・y・ ・幅wwhi・hlhadm・d・f・ ・th・ りu・p・ ・e.'I
putitintothemou亡hofthejugandsuckupthewinetoafare・ ・well.
Thetraitor,however,wassoastutethathemusthavefoundmytrick..
Fromthenon,hechangedhi8tactics:Set伽gthejugbetweenhis・
1egs,heoovereditwiththehandandinthiswaydrankin8afety伊
AsIwaswhollygivenuptothetasteofwine,1、vasdyingforit。
Seeingthattheevildesignwith亡hest】rawwouldnolongerbeof』
avai1,IfinallythoughtofmakingaIittledraininthebottOmofthe・
jug,tObecoveredgki皿fullywitha▽erysmallcakeofwax.At
mealtime,pretending施becold,Icreptbetweenthelegsofthispoor
blindmaltowarmmyselfatthefaintfirethatwehad.1'heheatof
the伽soon加e1亡edthewax,becauseitwasalittlepiece,andthe
】ittledrainbegantodripintomy】mouth,whichIheldin8ucha
pos加rethatnothblesseddropwaslost.Whenthepoorblindbegan
todr沁k,therewa8nothingleftini古.
Hewa8quitea8tonished:cursed,uttereddamnedwords古othe・
jugandthewine;hed董dnotlmoww}1aむtOdo.
``Don,tyousay
,uncle,thatIam亡heonewhohasbeendrinking,,"
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■said,``becauseyoud三dnotletgoyourhand.
Afterpa8singhisfinger80・ ウeritagainandagain,hefoundthe
二holeandsawthepoint・Nevertheless,heptetendedasifhehadnever
noticedit。ThentheverynextdayIsatdowntosupoffmyjuga8
usua1,unawareofthedangerthatawaitedme,notrealizingthatthe
,っldblindmanknew."アhileIwashavingthosesweetsipping8withmy
headbaekandwithmyeyesalittleclosedforlastingadelicious
:血quor,thedesper誘teblilldmanthoughtithightimefor1】imtorevenge.
Withllhis∬ 直ght,lifting伽tsweetyetbitterlugwithbothofhis
二hands,heletitfalldowlluponmy畠mouth.ConsequentlypoorI廟zaro,1
』wasl(臨expe・tedofthisand
,asonotheroc〔痴ons,wa8carelesslygiven
『tothegoodta8teof古heliquor
.Tru1」アit8eemedtometheheavenwith
・d■inithadfallendownonme .Thegentlelh亡tleblowwas8uohthati七
・dazedandknockedmesenselessandtheblowwithajugwas801arge
曽thatthepi㏄eSOfホhejUg90tintOmyfaee
,CUttingmeinmany
;plaeesandbreakingmyteeth.Iamtoothles8untiltodayforthat.
Fromthatti1皿eIhate(1tl】atbadblindmanandalthoug}1heliked
'me
,tr{舳dmekindly朗curedme,clearlydidIseethathehadbeen
delightedwiththeoruelpunishment.Hewasムedwithwinethewound
whichhehehadillflictedonmewiththepiecesofthejugand細d
,枷ihng,"Whatisyouropinion,ILeearo?Thevery亡hing伽 伽adeyou
・siCkh(痂youandres亡oresyourhea]th ."・andotherswittyremarks
柚ichwerenottomy伽te.
AfterIwashalfrecooveredfrommyblackfloggingalldwale8,I
knewthatafewmoresuohblowswouldputanendtome;801
、decided亡orunawayfromhim,butnotso800n ,forIwantedtodoso
withoutmoreharmtomyselfand,tom)アadvatitage.AlthoughI
・～wantedtosoftenmyfeelingsandpardonhi8blowwit}1ajug
,重hatwas
ノ
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impossibleconsideringtheilltreatmenthehasdonelnesincethaむ
time.Hemaltreatedmewithoutanycauseorreasoll,givingbum】 四 〇n
myheadandpu皿ingmyhair.Ifsomeoneaskedhimwhyhetreated、
mesobadly,hewouldthentellabouttheineidentofthejugand.
say,``Iwonderifyouthinkthisboyofmineaninnocentone?Then
listentomeahdseeifyouthink比is臼o・tofevilschemecouldbe
designedevenbythcdevil. .
ThosewhoheI島rdthestorywouldcrossthemselvesandsRy;``1.ook:
whowouldthhユkoutsuchasmallboyasthissoruined?,,Andthey
'wouldlaugh
attheartificeaudI)resshim,``Punishhim,foryouwill.
getyourrewardfrolnHeaven".・,
Trulyhedidnothingbutontheiradvioe.InregardforhiscrueI
・・t,lw・uldtak・himint・nti・n・11y・nth・w6・ ・t・・ad・in・ ・d・・t・di・t・-
esShim;iftherewere'stohes,overthem;iftllere'wasmud,throughthe
deepestpart,alt'houghIdidn6tgothroughthedriestpartmyself.It
Pleasedmetos][nasholleeyeof】lnyown'in6rderthatImightfurther
injurehistwoblindones.T}lereuponhewould亡ouchwiththeendof
hiscaneon,thebackofmy,head,wllichcametobealwaysfu皿of
bumpsandnearlyhairwasnearlyI)u皿edouレbyhishands。And
althoughIsworethatIaeted,notoutofspitebutonlybecauseIcould.
notfindabetterroad,myoathsdidmenogoodandhedidhottrust
me,suchwastheh】tuitionahdsharl)understandingoftheraSca1.
lnorderthatyoumayunderstandhowsagaciousthisthisastute
blindmanwas,lshallrelateyouoneexampleoutofmanythat
happenedtohimandme,whichIthinkwillrevealhiscunnings.
WhenweIeftSalaman(ra,hisintentionwastogotoToledo,be(}ausehe
8aidthatpeopIewerericher,althoughnotverycharitable.Herelied
uponthisproverb:"Thehardofheartgivemorethanthenaked."We
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wentollourwaytoToledoforourlobviathebe8tplaces.We
stoppedwherewewerewelcoユnedalldρouldgetagoodincome;where
wecouldnot,wem・vedawayonthethi・dday.
IthapPend伽tw£(鋤et・apla・e・ralledAhn…xwhenthey
weregatheringgrapesandtllevintagergavetheblindmanabunchof
grapesasalms.Asthegrapesinthebasketwereusuallyroughly
handledanda11them・rebe(nusetheywereveryripea亡thetime,the-
bunchfella'parthlhishand,andspoiIedwhatevert}1eycamein
・・ntactwith.He・e9・lved,therefo・e,t・haveafe麟noむonlybecause
hecouIdno亡carryiむ,bu亡alsob㏄ausehewishedtop1〔)aLaeme,forthat
dayhehad蜘1edmewithkicksandblows.Wesatonawa11,{md
hesaid,"Now,IwanttoshowaIittleliberalitytowardyoロ.We
arebothgoingtoeatthi8bunchofgral)es,andIwantyoutohav{>
aslargeashareasIhave.Weshalldivideitinthisway:Youwill
pickonetime,andIshallPlckqnother・provfdedyouptoMisemeIlot・
totakemorethanoheg・apeatatime.Ishalldothe8ameunti1.
wefinishthemandinthiswaytherewi11bellodeceit."
Thu8theagreementwasmade,andwebegan.Butonhissecond、
ttirn,thisvnlainchangedhisplanandbegantopicktwobytwo,,
thnkillgthatImustbedoingthesame.WhenIsawthathebroke
theagreeme夏もlwasnotconte莇 亡oeatatanevenpasewithhim,buむ
Ihurriedtogetaheadofhim,eating亡wo,古hree・bythreeasfa8tasI
could.Whenwehadfinis畑d,heremainedalittlewhilewiththestem
illhisha血d;alldmovillghishand・hesa虚dtome,``]Lazarρ ・youhave
deceivedme.IswearontheTestamentthatyouatethegrapesthree・
bythree."
`61didn,t
,,,saidI.``Butwhydoyoususpectthat?・ ・
Answeredtheveryshrcwedblind1nan.``DoyouknowhowIknow
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thatyouh鍼eatenthemthreebythree?WハileIatethemtwoby
two,youdidnotcomplain・"
IIaughedtomyselfandalthoughIwasachild,Iwassurprised
tonotieewhata8hrewedobservationtheblindn}anhad。
Inordernottobe・omediffuse,1・ef・ainedfromrelatingyoumany
epis・desb・thfunnyandwp・thy・fn・tethathapPen・d'whi1・Ia・t(姐
incon。ertwiththi8firstmasterofmine.Butlw蹴toteUyouhow
Ibadefarewelltohimandwith伽tmakeanendofhis8tory.
Wewereatatavern.inthevillageoftheDukeofEs(ralona.The
blindman ,11adgivenmeapieoeofsausagetoroagtforhim;as80011
asthesausagewasbastedanddone,hesoP圃thedripPingswitha
chunkofbreadandatetl】em.presentlyhetookamaravedifromhis
purseandtoldmetogoforwine。Therascaldevisedansituation,
they町,whichwouldtemptmetothieveandputitjnstbefore
my・yes.Thissi加a伽apP・a・ednea・th・fi・einthef・ ・m(>f-asma11
加rnip.Itwa8solongandwi止eredthatitmusthavebeen亡hrown
awayb㏄au8eitwasunsuitablefOrstew.
AtthatmomentonlyheandIwereintheroom.Myappetite
hadsharpenedwhenImStedtheflavorofthesavo・ysausage;which
tistelknewwouldbeallthatlw・uldbepermitt〔rl・t・enjoy.So
eagerwasItosati8fymyapeti施,11ayasideallfearwhichmight
p)s鍼bly醜emelateron.While亡heblindmanwastakingmoneyout
ofthepu】r船,18natchedthesau8ageandveryquicklyputtheabO▽e.
mentionedturnipon右hespit・Mymastergavememoneyforwine,
an(ltooktheturnipandbegantoturnroundandroundoverthefire,
tryingtor(》asttlleonewhiohhadesca】pedbeing8tewedbecauseitwas
rvorthless.
110sむnotimeinea亡 沁gitoffonlnywayf・ ・wine.WhenI
、
●retUrnOd,I
slicesof.bread,
itbyhishands。
thinkingthata
hehapfeceived
angryandsaid,
・wonderifyou
backfroman
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foundthattheblindrascl】tiEiKEI.puttheturnipbewteentwo
wisll
errandfOrwine?
donethi8asajoke.
``No,noノ,hesaid,
竃t,8im】醐ible・,,
IrepeatedSWeari19and8Wearingfal』dythatIWa8nOtguiltyOf
theexeh鋤ge,butnlyfalseswearhlghadnoeff60t,forweoouldhide
・nothingfPr)mthecursedastute・blindman
.Hegotup,8eizedmeby
thehead,andGametosmell'me・Hefeltitne。e8sa・yto8niffmy
b=eathinthemannerofahoundhlo】dertoverifythetru山 ・Keeping
.alotofangui811inhi811eart,hetookmyjawsinhishandandope孕ed
mymouthf翁rwidertllanitoughtな 》go.Thenheinconsiderably
thrUstadhisno8e.且ehadalongandpointednoseandhisangerin
'thatin8加nthadmadeitaP』mlonger
.Hepokedtheendofitall
thewaydowpmygu11et・
AIIt}]atw」臨8doneinamomelユt,Iwasverymuchfrightened,止e
cursedsausageh島dnotyethadtimetosettleinmy8tomach;mo・e
importan古still,IwasalrmedattheinI湘sionρf止ehugeIlosewhioh
-almostohokedme.Allthe8ethillgscombinedandgaused凸eexposure
。ofmyexploitandgluttonアandthereturntotheownerofwhatwas
hi8・SobeforetheblindmancouIdpullouthistrumpetofanose.1
齪拙sickatthestoma・handth・ew叩a11止estolengoodsinhi
sface;
whichhehadnotyetnotioedbe〔Ptusehehadnotfelt
Whenhetooktheslicesofbread鋤dmunchedthem,
partofthesausagemust .beinser旋d,hefoundthat
aoold.deaIintheformofthecoIdturnipごHegot
"Whatisthis
,Lazaro?""Wretchedme!"・Isaid,"I
toblamemefor鋏)mething・Haven,tIju8tcome
S・meb・dy.wasthe・eandp・ ・hablyhaye
　
``becausethe8pithasnotbeenoutofmyhand,
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oonsequentlyhisnoseandthatill・digestedblacksausageleftmy
mouthatthesametime.
OhholyGod!WouldthatIhadbeenburiedatthattime!1nfact・
Igughttohavebeendead.Thewrathofthewickedblindmapwas・
suchthatffacrowdhadno古hastened亡othespo亡,hewouldnothsve
a110wedme亡01ive.TheypUlled]【neoutof}】iselutch,leavinghi8
handsfullofwhatlittlehairIhadthen.Ihadmyfacesc】 戯tehedalld
h}yn㏄kandthroatlacera亡ed・Iwelldeservedtobetreatedlikethis
becauseofmybadconduc七s,butIhad8ufferedSomanyrersecuin'ons..
Thewfckedblindm匪mrelatedallmymisfortunesむoallthepeople
whohadcrowdedむhere,telling七hemonceandagainab6Utthe・accoUnts・
ofthcjug,thegral)es,asweUasaboutthatof古hepresenthapPening,
Theirlaughterwassoloudthatthepeop工eI)assingbyinthestree仁 『
enteredtojo{nthefeast。Hgwever,theb工indmanre1就edmアprank&
withsomuehgraceand・w批icismth昂 ちitseemedtomethatIwasnot
doingjustioenotto .ioinint}】eirlaugh亡er.
Whenth{swasover,itcame右omymindthatIhadbeenguilty-
ofcowardiceandweakness.Iwa8chagrinedthatIhadlefthimwilh
吊nosewhenIhadsucharareopportunitytobitehis、noseoff.Indeed
halfofthe ,iobwasalreadydone.IfonlyIhadI)ressednly亡ee古h
togetheritwouldhaveremainedinmylnouth.Andbecau8ei右
belongedtothatfiend,mys施machmighthavebeenmorewelcomet(>
hisnosethantot}latsausage.Oncethenosehaddeparted,itwould
havebeenpossibletodenytheclaim.Thensincehewouldneverb合
abletoI)roducethelostn(》seforevidence,Icouldhavedeniedthe
claim.WouldtoHeaventhatIhaddoneso,forthatwouldhave ,been
aprettygoodidea.
Theh・st・ssandth・sewh・ ㎞ ユbeenth・ ・emadepeacebetweenU8.
`
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andtheJrwashedmythroatandfacewiththewinewhichI,had
broughtforhimtodrink.丁 上ewickedb1{ndmanerackedjokesatthis
Scene,Saying・``lntruth・IuSemoreWineinOneyeartOWa『hthi訂
urchinthanIcan,drinkintwo・Atユe蹴,工azaro,youaremore
indebtedtowinethan亡oyourf就}lerこhegaveyoulifeonlyonce,and
▼!
winehadgivenyouyourlifeathousandtimes;　 A』ndhewoμldtell
howof亡enhehadbruisedalldscratchedmyfaceamdhad.curedme
withwine.
``Itellyouノ,hesaid
,``ifallymanintheworldisprobably・
blessedwithwine,itmustbeyou.,,
Athiswordsmanywhowerewashingエnewit}1wineroaredwith
Iaughtera1右houghIcurseda皿grily.]Butthepredictionofthat
blindman,sdidIlotprovetobeuntrue. .Sincethen.Ihaveof喬encalled
tomindthatfellow・whomusthavebeengiftedwiむhpredictionandI
havθregrettedむhedispleasures古hatIcausedhim,eventhoughIpaid
dearlyfortheln1.Asyouwillunderstandlater,hisremark,that伽y
predictedsoaccuratelythefutureeourse・ofmylife.
Invf・w・fthi・a・dth・bad,i・ ・t・th・blindm・nplay・「1・nm・ ・I
madeupmymindto蝕eleaveofhfmonceamdforal1.Ithadbeen
onIny、mindandhadbeenmydesiretQdosoforalongtime,and
withthislastprankofhis,Iconfi凱edmydecision.!
Sothenextdaywewentoutthroughthevil1島geto-askalms・It
hadrainedhardthepreviousnighta皿dt}1aむdaywasalsorainy・so
we血talongptayingundersomedoorwayswhere≒vecouldavo1d
getting「wet.Butasnigh亡cameonandtheraincontinued,the
blindmansaidむome,``Lazaro,七hisrainisveryrelentless;右hemore
thenightad▽ances右he}1eavieri七rsins.Let,sseekshelterintheinp。
1110rdertogothere,wehadtocrossachanhelwhiehwas
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overflowihgwith・water.Isaidtohim,``Uncle,thechannelisvery
widebutIknowaplacewhere,ifyouwish,wecancrossitmore
quicklywithoutgettingwet;itbecomesmuchnarrowe士overthere,
筆mdwecanjumpacrossdrysllod.
Thisseemedtohimagoodadviee,andhetoldme,　 Youarevery、
P・udent,andIlikeyouforthat.Takeme,totheplacewherethe
channelb㏄omesnarrow.ltiswinternowandwaterishar㎡u1,notto
speakofwettingOUrfeet.,,
Per・eivingthatmysehemeworkedwelluslhadhoped,Itook
himohtundertheportiooandlefthiminftontofastonepi11ar,one
ofthosethatsupPortedtheprojectingarchofthosehousesatthe
8quare.ThenItoldhlm,　 Uncle,thisi8thensrrowestcrossinginthe
channel".Itwasrainingh伽d,the-unfortunatefellowwaswetandwe
werefrsnticforshelterfromthe】atinwhieh壷asfallingollus,but
chiaflyGodhadblindedhis】reasonatthatinstantinorderthatI
mighttakerevengeonhimwhobelievedme.
"Placemeintherightposition ,"heorderedme;"now.jumpover
theditoh.,,
Iplaeed、himrightinfrontofthepillar,jumpedacrosslandput
lnyselfbehindtheeolumn,1ikeamatadorwaiti孕gfortheattackof
thebu11.
　Goon1　 IoriedouttOhim .``Jumpasasfarasyoucantoreach
thi8sideofthewaterl,,
HardlyhadIsaidthiswhenthepoorblindman,goingbaeka
littleforarunning8tarちthrew}}imselfforwardIikeanoldgoatand
struckhisheadagainstthepillar,.makingasoundasthoughahuge
gourdhadbeenstruckviolently』againstastone.Theblindmenbounced
backhalfdeadwithhisskullsplit.
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We11,we11!Howisityousme11edsausage,butnotthepillar?
HowdoyouI氷ei亡sfragrance?
Leavinghiminthecareofacrowdwhohadcon1eto上elphi叫
Ireachedthegateoft}1etownwit}10netrot,andthenbeforeniglltfa皿
If・uudmyselfinT・ ・rij・s.Ineve・1(ra・nedwhatbecam・ ・fhimand
didnotcaretoknow.
CHAPTEHTWO
HowLazaroen寿eredtheserviceofaclergylnanand
thingsth就happenedtOhim亡here.
Tl】enext.da)ア,8inoeIdidnotfeelsaferthere,Iwenttoaplace
calledMaqu{戴a,wheremysinsmademeencounteraclergyman.Wheh
IapP・ ・achedhimt・askf・ ・alm8,heaskedmeifIknewhowω
helpatthe]hass.ItoldhimId;d,whichwasthetruth;forthough
thatsinnerofabl沁dmanhadtreatedmebadly,athousandthingshad
hetoldme,andoneofthemwasthis.Finally,theclergymantookme
intolliSScrvice.
Ihadfledfledfromthethunderolllytobes亡ruokbyligh亡elling,
b㏄ause,asIhadtoldyoubefore,comLparedwiththisfellow,the
blindman,eventhoughhcwastheincarnation`ofavarice,wasareaI
AIexandertheGreat.Alhhestinginessintheworldwa8embodiedin
theclergy】mall.Idonotknowwhether古histraitwasofhisown
inventionorassumedwhenheputonhisclericalrobes.
H・hadan・1d・he8t1・ ・k・riwithak・ywhi・hhek・ptfas亡 ・n・d,・n
theleatherstringofacassock・Whentheholybread(ramefromthe
church,hewould七hrustiむafterwardinthische8tandlockitagain,
Nothingea亡ablewa8むobehadinthewholehouse,contrarytOtheway
thereu8uallyisinothers.・somebaconhanginginthechimmney,、a
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wedgeofcheeseputinbackoft}】eboardorinthe'cul)board,ora
smallbasketwithafewpiecesofbreadlef古overfromthetable.
ThoughIknewthatIcouldtastenothingofthese,Ifeltthatjusto
f⑧astingmyeyesatthemwouldhavebeenaconsolationtome.
Thρ・ew…nly・ ・t・ing・f・ni・nk・ptinth・ …m・nth・t・P
floorofthellouse.OneofむheseIwasgivenformyrationofone
everyfourdays.WhenIaskhimforthekey亡ogofortheonion,if
someoneelsewaspr6sent,hewouldputhishandintohispocket,and
withgreatdeliberaten6ssunfastebthekey,giveittomeandsay,
``Takethisandreturnittomesoon ,anddon,tonlygorgedainties,as
量fIcouldhaveallthegoodiesinValenciaby古hehe1Pofthiskey,when
infacttherewasnotanothercursedth沁ghlt}1esaidroo血,asIhave
toldyou,excepttheonion8hangingfromana乱Hekeptsoaccurate
'
anaccountofthemthatifbecauseofmywicketsil)sIhadindulged
inmorethanmyallotment,Iwouldhavepaiddearlyforthemiseol1.
duct.
AtlastIwasdyingofhunger.Forthoughhebesto、vedlittle
Charityonme,hehimselfateasumptuousmeal'.FiVeblanca'sworth
of]m♀atwaShisusualportionfordinllerandsupper.Itistruethat
hesharedthebrothwithme.Asforthemeat,Icouldolllylookatit
andIwasgivenonly.alittlebread.WouldtoHeaver}thathehad
givenmehalfenoughofthat.
OnSundaystheyeattheheadsofsheepalldhewouldsendme
outforoneoostingthreemaravedis,whichhewouldeookandeat
theeyes,thetongue,thebrains,theneck,thebra五n,alldt}iemeat
sttachedtothejaws;thenhewouldgivemeallthewell・suckedlicked
bones,puttiugthemonmyplateandミaying,``Takethem,eat,cheer
up;foryoutheworldexists.YouleadabetterlifethanthePope"
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``MayGodgra11亡yousuchalife",Iwouldmurmurtomyself.
AttheendofthreeweeksIspentwithhim,Iwassodebilitated
・outofsheerhungerthatIcouldDot'standonmyfeet.Iclearlysaw
thatImighthavebeenipthegr即eifGodandmywitsshouldnot
havesavedme.Ihadnochancetousemys.ki11,becauseIhadno
oPPortunityむostcalfromhim.Aエ1devenifIbad,Icouldnothave
madehimblindaswasmyoldmaster(mayGodforgivehissins,if
thatblowonhisheadfillishedhim).Althoughtheblindman"・as
shrewed,Ihadbeenabletodeprivehimonlybecausehehadlostthe
m・stprec二・ussense.Butn・b・dyelseeve・hadsuchsha・psigh右ashe・
WhellweweretakingoffertoryI}otashlgleblancafenillthe
・shellwithoutbeillgIlot1cedbyhim.Hecastoneeyeolltheli)eople
andtheotherollmyhallds.Hiseyesdancedillhissku11asifthey
weremadeofquicksilver。Healwayscountedallthebla〃casthathad
・beenoffered.AIldwhentheofferingwasoverhewouldquicklytake
'thebowlfrommeandpuむitonthe .altar.Icouldno右s亡ealevena
.∂lancadurillgmyIifewithh{m,aIエdinsteadratherleadthelifeof
、starvation.Ineverbroughtablanca,sworthofwinefromthetavern
-forhim
,butwhatlittleofferinghegothewouldputinhischestand
measuredouttohimselfsostingilythatitmighむ1asthimallweek.
IDordertoconcealhisniggardlinesshewouldsaytome,``Yousee,
boy,priestsmustbeverytemperateintbeireatinganddrillk三ng,and
馳for重hisreasollIdol1,tindulgemyselfaso亡hersdo　 Butthewretch
toldamollstrouslie,beoauseatt}〕emeetingsofthebrotherhoodand
thefulleralserviceswhereweofficiated,heatelikeawolfatthe
expenseofoむhersanddra・・kmorethanε 〃4〃za"dor
'Ispokeaboutfunerals
,andIprayedtoGodむhaむhewould
xsalamandor=aqauckdoctorwopretenedtoc町ebyspitting .
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forgiveme,asIwasneveranenemyofhumanbeingsexceptduring'
thatI)eriod.Andthiswasb㏄auseIcouldeat .alo右tonlyheart,s
eon亡entatfuneralservices.IwishedundevenprayedtoGodthat、
HecouldcalluntoHimselfoneofHisown.Whenweadminis亡ered
thesaeramellttoaninvalid,esP㏄iallytheextremeunction,andwhen
thepriesthadorderedthosewhowerepresenttoI)ray,Iwasnever
behindothersinprayerandprayedtoGodwithallmybe8theart
andsinceritythatnototherthanHiswillbedone,asweusuallysay
whenweofferprayer8,butIal80prayedthatHewouldta尽eaway
theinvaJidfromthiswOrld。
Andwhenoneoftheseescapeddea出,Godforgiveme,Isworeat:
himathousandtimes,whilethosedepartedweregivenwordsofmy
blessings.WhileIwasthere,whichmusthavebeenalmostabOutsix
month8,0nlytwentyperson8diedandIfirmlybelievethatIkille(it-
themall,orratherthaltheydiedatmyrequest・EorwhenGodsaw・
my血riousandcontinuoushungerwhichalmostdrovemetothet,'
grave,IthinkthatHewaspleasedtodoa隅aywiththeminplaceof
mylife.ButIcouldfindnoremedyforthesufferingI1逸datむh就
time,foron止edayswhenweburiedsoln.ebodyIwouldIive,but,
whentherewa8nofuneralandIresumedmydailyfamine,Isuffered.
allthemoreaftergettingaccustomedtoeatingtolnyheart'scontent.
ConsequentlyIcouldfindnorestexceptthatofdeath,forwhichI
sometimescravedbothformyselfandthoseothers.IcouIdnot,.
however,encounterdeath,althQughIwashhwaysinthegripofDeath.
ManytimesIthoughtofrunningawayfromthatmiserlymasterr
butIgaveupfortworeasons.FirstlyIdidnottrustmylegs,forI
wasafraidofthefeeblenesswhichhadre8ultedfromthesheerhullger.
Secondly,Ithoughtoverthegituationandsaid, .``Ihavehadtw(ン　
masters;thefirstmademestandonthevergeofstarvationandwhen.
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IIefth三m,Icameacrossthisotheronewhohasputmeinthegrave
withhunger.ButffItakeleaveoft}lisfellowandcolneupona
worseone,whatwillhappellbut七hatI8ha11die?SoIdidl1,tdarel
stir.IwaseonvincedthatallthedebfrTeesfmightcomeintocolltac亡
withinfu加rewouldbedecend沁gones.Tod6sむendoue]morostep・
wouldputanendtoI.azaro,andnomo罫ewouldbeheardofhimi1L
thiswOrld.
Wen,Iwashlsuchagri(㎡ ・mayiり1(laset地G〈)dtorescuean
虚
thefaithfulChri6tiansfromit.Idldno右knoww伽at
my鴎1f.恥dIwasgo沁9・frombad加wo畑 ・0処e
傭ewor叫rujnedwretchedfellowofama伽rhadbeell
t・myd…pe・haps泓ti・ke…wh・ ・lb・llev{「d・w囎鋤
robegsenttomebγthehandofGod. o
toberepair{d・.
``
troubleifyoucouldrepairlne.,,
nothea砥me●
亡heHolyGho就,1亡01dhim,,,UIlcle,
andIfearmymotherwillflogme.
oneofthesekeysyoucarrytherewillfit掘10ck・
fOr翻hetrouble.
Theangelictinkerbegantotry
largebunchthathecarried,whileI
P町e将 ・Whenllittleexpectedit,Isaw,astheysay,
faceofGodintheformof亡hebread.
Isaidtohimopeningiむ,``Ihavenomoneyto
key,buttakeanythingfromthechestin
t・・k・utth・h・iy
advice亡091ve・
daywhenmy
O鵬there'c蹴e・
翻ngelinthose・
Heaskedmeif・1'had・anything
Withmeyouwouldh即eplentyltodoand誌wouldbenos圃I
Isaidinsolowavofceth就hedid.
Butむhi8wasnotimeforcrackiug.joke亀soinpiredby、
Ihavelostthekeytothischest一
Forgo(x並eS8,sake,pleaseSeeif
IshallpayyOU・
ou6keyaf亡eranotherfromthe・
begantohelphim,withmyfeeble
inthechestthe・
payyoufOrthe-
pla・eofthemoney・"He
breadwhichseemedtobebestofalltheloavesand
ゆ
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wentawayquitesatisfied,'leavingmeevenmoreso.ButItouched
nothingatallatthattime,becauseIfeltthatsolongasIcould
havethechanceofusingthistreasureatanytimeIlike,hungerwould
neverdaretocomenearme.Myniggardly'masterretumed,butthanks
'toGodhedidnotmisstheoblationthatangelhadca
rriedaway.
T}1enextdayw}1enheleftthehouse,Iol)enedtheparadiseof
breadandtookaloafofholybreadbetweenmyhandsandteethand
dispatcheditina ,jiffy,notforgettingtheopenchest・A皿dIbegan
tosweepthehousechee・fully,foritseemedtomethatlhadfouud
『themeansofmakingupfortherestofmylonelylife
.Inthisway,
Ispent、thedayandstillasecolldmerrily.Butitwasnotmy】uck
thatthatrestshouIdlastlong,b㏄auseol)thethirddaythegenuine
』tertianfeverattackedme
.
ThisishowithapPened.AtanunreasonablehourIsawtheman,
,.amanwhowasstarvingmetodeath,s亡andingoverourohestturning
一theloavesoverandoveragain
,andcountingthemmanytlmes.I
pretendednottρnoticewhathewasdoingandwith】mys6cretprayersノ
7anddevotionsandsupplicationsIsaid,``St.Johncomeandblindhim!
Afterspendingquitealongtimefiguringoutonhisfingers,he
}said,``lfIdidnotkeepthischestsowellclosed,Ishouldsay『that
somebodyhadstolensomeoftheloaves,butfromtOday,toclosethe
d…t・ ・u・pi・i・n・Iw叫t・keep・ ・t・{・tacc・unt・fth・m・Th・・e
remainsnineandahalf.
``MayGodglveyouninetrials .,,Imurnlured.AthiswordsI
thoughthehadpiercedlnyheartWithanhuntingarrowandmy
.stomachbegantofeelthegnawingofhunger,remeberingtherich
Tepastlhadenjoyedbefore・
Hewentoutofthehouse.IIIordertoconsole血yselfIopened
層
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'thechestandWha皿Ifoundb
readIbeg3ntoadoreiちno亡daring .to
eatit.Icountedillcasethewretchbygoodfortuneshouldhavemade
・ami8take
,but,IfoundhiscalculationmoreaccuratethanIshould
haveliked.AllIcouIddowastogive古hema七housandk五ssesand
-fromthebrokenIoafIbrokeoffalittlepiecewhereitwasbroken .
Withむhis
,Ispentthatdaアnotsocheerfullyasbofore。
Myhunger,howover,waswhetted,esp㏄iallybecausemystomach
hadgrownaccustomed古ogettingmorebreadduring加epasttwoor
-threedays
・Iwasdyingahorribledeath,sothatIcoulddonothing
wheneverIfoundmyselfalonebutopenanddosethechestan〔 斗
℃ontemplate-``thefaceofGodノ'asghildrensa)そ.Butthesa血eGod
whohelp8thoseinafflictionputsoneinmindof]ittlemeasures・
Thinkinginwardly,Isaid,``Thishugechestisoldandbrokeninsome
Placeseveniftheholesarelittle・Itisconceivable七hatmicemight
getinanddodamagetothisbread.Totakeoutbreadwholewould聰
notbedesirable,becausehewhocausessomuchshor囎ewilleasily
noticeむhemissingofthebread.Thisitwilleasilystand.
Ibegantobreakoffcrumbsonsomecheaptableclothswhichwere
intheches古andIwouldtakeoneIoafandanotherandfinallyI
αulnbleditsrespeetivebitoffthreecorfourIoaves.AfterthatIate
asifitwerebon・bonsandIfeltaIi亡 古lesa右isfied.Whellhecame
backtgeatandopendthec与est,hesawthebadwo正kandeasily
believedthatmicehaddonethedamage,foritwasdexterouslycounter-
feitedtoresemblethewaymicewouIddoit.Heexalninedthechest
f・m・neendt・an・ther・ndf・fpd・ ・血・h・1・・th・・ughwhi・hh・
suspectedthatmicehadentered.Hecalledmeandsaid,``]Lazaro1
玉ook!WhatagreatharmwasdonetoourbreadIastnight!
Ipretendedtobesurprisedandaskedhim.
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"Whatd・y・usupP・seitis!"saidhe ・Bywhat?ltwa81hice;・.
theysha11nolongerlive.
Webegantoeatand'thankstoGod,thingswentwellwithme,.
forbetookoutaknifeandshavedoffallthatIlethoughtthemice
hadnibbledandtoldlne,``Eatthisbecauseamou8ei8acleancreaturc"'
Alldso,onthatday,by亡}】elaborof!nyhandsorrathcrmy
fingersIatelarger(luantitiesofallotmentthanusual.Ofcourse
hardlyhadIbegantoeatbefore軍 亡wasgone.SoollIhadanother
shock.Isawhimgoingaround 、earnestlypullingnailsoff'thewa1B・
andlookingforsmallboards,w拙whichhenaileddownandfilleduP
allthehりlesi血thechest.
``Oh
,mylord!,,Isaidthen,``howmuchmi6eryandri8kand}disaster
wemortals8ufferandwhatashorttimethepleasuresofoqrtiresome-
1ifelast:"HereIwasexpectingbythisp・ ・randsorrowfulmeanstσI
relieveandputawaymymisery,andIwasratherjoyou8andingood
luck・Butmymisfortunedidnotsowillit.Thiswickedmas亡erof-
minehadbecomeawareofthisanddecameevellmorecautiou8thanhe・ ・
wa8byna加re(sincemisersforthemostpartneverlockthistrait>
Nowthat"hehasplugged幽 亡heholesin亡hechest,thedoortomypleasure・
ha8beenclosedandnlytroubleshavebeguninstead.
SoIgrieved;inthernean'timemアdiligentcarpenterfurni8hedhis,
workusingmImynaiIsandsmalIboards.Hesaid,　 NowMessrs。Mice,..
you1】adbetterohangethescheme,becauseyouhavenothingbutvery
hardwo6dtonibble!・
No800nerhad}1eleftthehousethanIwenttoexa】minethework.
andfoundthathehadIlotIefむahole,throUghwhichnotevena
mosquitocouldenter.Iopenedthechestwithmyuselesskeywithout・
anyhopeofge亡 亡ingI)rofi亡.IsawtwoorthreeloavesthatwereI)artly酬
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eaten,theonesthatmymasterhadthoughtnibbledbymice,andI
・shaveda1韮ttlemoreoffthem,tonchiDgverylightlyillthe】[nannerof
askillfullfeIlcer.・.
Necessityisagr(ntteacherandsincelhadsomuchne・egsity,I
keptonth三nkingdaッand】 【蹟ghthowtofindoutthemean8to8us頗n
mylife.Andinorddrtofindtheseblackremedies,hungerwa8
・cert曲11yaligh古tome,sineeitissaidfhataperson,8witsbecome
・h・,p。副byhung。,;th。,・nt。 ・ylsc・u・edわy,・ti。tyanditw・ ・
¢ertainlythecaSewirhme.
Wellthen,onenightIwassleeplessthinkingovertheee伽ugh古s;
む
thatis,thinkinghowlcouldtakecareofmyself細d 、putthechest
htouse,Inoticedthatmymasterwassleepi㎎,whichwasc《獄rfrom
t上esnorhlgandtheloud8nortsthat上ealwaysmadew血enheslept.
Igoむupveryquietly.Duringtheday,Ihad'plImedwhatI
・oughtむodo,andhadIeftanoldknifethatlayhlthehαlsein .the
=placewhereIcouldfinditeasily.lwentuptothepoorchestand
.afterexaminingthePlacewhereiむwasweakest,Ibegantoat重ack
・with古heknifeinthesamewaアIuseaglmlet.Andthisoldchesち
』b
eeauseitwasold,neitherthestrengthDortheheartwasfoundinit・
・ratheri右wassosoftandworm・eatellthatitsoollyieldedtomealld
throughmyeffor亡scollsel)亡edmetohaveagoodholeinitsside.This
done,Iopenedveryquietlytheslashedchestandbyfeelingthe
loafwhichhadbeenbrokel1,IdidasIhavedescribedbefore.
Somewhatcohsoledafterthis,110ckedthechestagainandreturned'
`tornystrawn二a右t・ess
,whe・ellayd・wn油dsleptwell,settingit
dowI1亡ono亡gettingfood.And亡hat .wasprobablyso,foratthattime
・eventheorderofthekingofFraIlceshouldllothaveawakeIledme
fromsleeping.Thenextdaymymas亡ersawthedamagetothebread
H
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aswellastotheholethatIhadmadc.Hebegantocursethemice
and町,"Whatonearthisthis?,Neverhavewenoむicednlicein'this
housetillnow!,,"
Undoubtedlywhathesaidwastrue,foriftherewasah6usein
thekingdomjustlyprivilegedtobefreeofmice,itmustsurelyhave
beenhis,becausemicedonotstaywheretheycanfilldnofood.He
againbegantolooktornailsa尊dsmallboardsonthewallsofthe
houseil)ordertocovertheholes.Whennighteameendhetookhis
rest,Iwouldgetupatoncewithmyusualtoolinhalld,andripa皿
theholeshehadpatcheda古night.
Itwentalongin亡hisway,andwemadesuchhasteinourwork
thatnodoubt,wemustdepictthisstateofthingsbythefollowing
proverb``Wheneveronedoorislocked,ano亡herisunlocked.,,Finally・
weseemedtohavePenelope,swebasourjob,forwhathewoveduring'
thenight,Iunraveledatnight.Inafewdaysandnightswe}1adth(ン
poorchestinsuchamiserableshapethatanyonewishing亡odescribeit
properlywouldhaverathercalleditanoldcar(rassofformertimes
thanachestbeoauseofthenailworkand1)atchesithad.魯
Whenhesawthathecouldfindnowayofre画ring,hesaidp
``Thischestissuchawreckandthewoodissooldandro亡 亡enthatit
wi11notbeabletostandtheattackofthemice.Suchbeingthecase,
ifwecontinuetouseit,itwi11giveusnoprotectionatal1.A皿dyet
theworstI)a[rrtofitisthatalthoughitI)rovideslittledefense,itis
betterthannot}1ing.InsteadIshallhave.topaythteeorfourreales,・
Thebestwaylcanthinkof,sincethemeanswehaveuseduntilnow
hasbeenofnouse,istosetatrapinsidethechestfor七heseconfound・
edlnice,,
Thenborrowingamousetrapandsomepiecesofrilldfromhis
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neighbors,hesetthetral)insidethechest.Butthiswas(luiteastroke
ofgoodluckforme.Becausealt}】onghIdidnotneedlotsofapPetizer,
Iwasdelighted亡ohavethecheeserinds,whichI古ookfromthctral);
moreoverIdidnot皿eglectnibblingat亡heho1アbread.
Wh6nh・f・undth・ も,eadnibbl・dand'・hee・eeat・n,andy・tth。
血icewhichhaveeatenitunen古rap圃hecursed.Heaskedthe
neighbors``Howcanamouseeatthecheese,takeitoffthemousetrapl
andIlotbecaughtandre】maininthetrapnotwithstandingitwasT
sprung?Theneighborsagreedtlユa亡itwasno亡amousethathad
d・n・'th・'d・mag・bec・u・eit…ldn・th・lpb・lng・ ・ught・・metim・ ・
Oneneighborsa置dtohim,``Ire血em.berasrlakeusedtocreepinyour
housealldthismustbetrue.Itisreaeonablethatsincethesnakeis・
10ng,itcouldtake古hebaitandevenifthetrap 、shouldfa11dowllon
宝t,itcouldrunBNvayagaininasm、uchasitdidnotputitswholebody
o
{n.
Whatthatfellows田dpleasedthemall,anditupsetmymaster
wh・fromthenondidno亡sleepsosoundly.Whenevertheworm沁
thewoodmakesanoiseatnight,1〕ethoughtthesnakewasgna『Wing.
Thenhcwouldstandupandwithacudgelhehadkeptatthehead
of 、hisbedsince亡heytoldhimaboutthesnakehe'wouldwhack
violelltlyonthepoorehest,tryingtofrightenit.Hearousedthe
neighborswitht}1enoisehemadealldIeftmesleepless.Hewould二
cometomystrawmattressalldupsetit-andmetogetherwi亡hit"
thinkiug七hattheshakemigh亡makeformeandcoilitselfinmystraw
Mattressoril}mycoat.ltwasbecausetheyLadt・1dhimthatthese
allimalssometimesgotothecradlesIookingforwarmth,auddoharm、
byevenbitingtLem.MostofthetimeIpretendedtobeasleepalldin・
themorninghewouldsay,``Lastnight,boy,didn,tyouhearany一
`
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thing?Iranaftert}lesnakeandstillIth{nkitmusthavegonetoward
.youillthebed,fortheyareverycoldandsearchforwarmth,,
"M壁itpleasetheLordthatitdoesn'tbitemeノ'lsaid;Iam
,
verymuchafraidQfit,,
Inthismannerhewassomuchdistractedandwakefulthat,upon
myword,thesnakedidnotdare亡ogetupa血dgotothechestto
gnaw.Butduringthedaywhilehewasatthechurchoroutinthe
・village
,Iwouldmakearobbery.Hesawthedamageandfindingno
properstepstobe協ken,hewalkedaboutatnight,asIhevemention。
ed,1ikeagoblin.
Iwasafraidthatwithallthiszealhemightrunagainstmykey,
whi・hlkeptunde・neathmymatt・ess;soitseemedsafe・toputinmy
lnouthatnight.B㏄ausesincemyIifewiththeblindmanIhadit
convertedtosuchanextentintoapursethatIeouldkeel)fremtwelve
tofifteenmaravedisinit,allinhalf.blancas,輔[tlloutdisturbing
myeating.OtherwiseIeouldnotkeepablancawithoutthatwieked
blindman,sfinding鴛;therewasneveramannorapatchofmy
clothesthatdidnotundergohisfrequentexamination.ThenasIsaア,
everynightIwonldputthekeyinthemouthandaleepwithoutfear
thatmyfiendishmaster、vouldeomeuponit.Butwhentheillluck
istocome,nocareisofanyuse.
Mydestiny,ortobeexact,mysinsgaverisetothefollowing
happenings:onenightIwassleepingwithmymouthopenandthe
keywaspuガintosuchapositionthatmアbreathasIsleptcameout
throughthehollowofthekey,whichwaslikeatube.
Unfortunatelyitmadesuchaloudutteringsoundthatitsurely
musthaveseρmedlikethehissingofthesnake.
」日[egotupveryquietlアwiththecudgelillhishandandby
レ
「
、
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gropingtowardthesoulldofthesnakeapproachedmevery(遂uietlynot
tobescentedbythesnake.Whenhecamenearer,hethoughむthatthe
/snakeh記c・mef・ ・wa・m亡h古 ・theplaceah)u右whe肥11ayonホhe ρ
mattres8.Thinking出e距makemustbelyingdirectlybelow,he8w鋤g
・thestickupandintendingtogivea}】ardblowenoughtokilliもhe
,
gavemesuchagood古hrashing`onthehead亡hati亡1eftmesenseless
,andbruiSed.
Hetoldmel就erthatwhenheknewthathehad臨me,forI
・mus亡havemadeagreatou加ryattheviolentblow
,hecametomeand
r加iedto『bringtomysen8esbygivingalondsereamandcallingme
.
Butwhenhe‡ouchedmewithhiβhmdβ,hetouchedthegreatdealof
b1・d雌was・unningf・ ・mm・and・eali・・d・thath・hadinfli・t・漁n
・inlurymme
.A皿dheha就enedfofetchaf五re.Whenhere加rned
-withit
,hefoundmemoa皿ing,stillwiththekeアinmymouth,、forI
hadIleverabandonedit;ith即ingbeenhalfontofmア 血outhjustas
・whenIhadbeenmakingahissingsoundwithit
.
Thes11塾kerkiユ1erwpsastoundedandwonderiugwha亡 右hekeycould
be,heto・kitcompletelyfrom町mouth,examiuediいndsawthe
wholecircumstances,becausethe、vardsofmykeywerenotabit
diffe・entfromthose・fhisown.Heat・ncewentt・compare出iskey
withhisownandtherebyheI)rovedmアevildeed.Thecruelhunter
must五avesaid,``Ihavefoundthemouseandthesnaketuathasbeen
・、wagingwaronmeandeaゆgmeoutofthehouseandhome.
Icallnotgiveacer亡ifieda㏄oulltofwhathappenedthenextthree
days,圏forIspentホhereinthe、vhale,sbelly.ButasforwhatIhave
toldyousofar,11eamedaf亡erIregailledconsciousness,fromthe
・ac・countsoftheincidentIheardmymastergiveindetailtoa11who
。came亡O'thehOUSe."
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Attheendofthreedays,Icameroundtomysclfandfoun(至
myselfstretchOdoutonthestrawmattresswithmyheadallPlas亡ered.
upandoilsadointmentsapPliedallovlr.毒stoundedatthis,Iasked"
``Wha亡isthematter?
Thecruelpriestanswered,``Ihaveonlydvivenoutthemicean蕊
snakesoutwhichwcredoingmeharm.
IlookcdmyselfoverandfoundIhadbeensoi11-treatedthatI
soonsuspectedmytrouble.
Atthismomentthereenteredthomeighborsandanoldwomanwho・
wasahealerTheybegantotaketheragsoffmyheadaiidnurscthe・
woundmadebytheblowofthecudgel.WhentheylearnedthatI、
cametomysenses,theyweredelightedandsaid,"We11,h6has・
regailled-h三ssensesIlow.BythegraceofGod,itisprobablyno亡hing
SeriOU臼.,,
Thentheyagainbegantotellofmymishapsandlaughed,while
I,poorsinner,wept.AfterthistheygaveInesomethingtoeat,for'
Iwasalmogtstarved亡odea亡handtheycouldnothllfsatisfyme.In
thisway,Iregainedmyheal亡hlittlebylittlealldil)fifteendaysr
gotoutofbed.T}10ughinas亡ateof,halfrecovery,Iwasoutof
dangerbutnotoutofhunger.'
TheverynextdayafterIgotuP,1nymastertookmebyt}ユe
hand,tookmeoutofthedoor,a【1dputmeoutin亡o亡hestreet.He・
saidtome,``Lazaro,fromnowonyouareyourownmasterandno
Iongermyse」vant.Lookfor我nothermaster.Godbewithyou.I
don,tliketohavesodiligentaservantasmypartner.Youmusthave・
beenablindman,sboy.
Crossinghimselfasapro亡ectionagainstmeasifIwerepossessed、
.w五th亡hcdevil,hewen‡in亡othehouseagaInandshutthedoor .
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CHAPTERTHREE
HowLazaroenteredtLeserviceofaSquireandwhat
happelledtohi血.
ThusIhadtodraws亡reng出fromweakness.Littlebylittle,with
thehelpofthegoodpeopヱe,Iarrivedinthisillustriouscity .of
Toledo,wherebythegraceofGod,mywoundhealedinfifteendays。
WhilαIwasi11,theyalwaysgaveme・alms,butaf艶rIwaswell
again,theya皿saidtome,``Youarearogueandavagabond.Lookfor
amaster、tOServe・"
"Andlwonderwhe・ehe(}alnLefound"lsaidtomyself
,"Whatif
Goddoesnotcrea亡eanotheragainnowashecreated出eworld?,,.
WanderingthusfromdoortodoorwithveryIittlehelp,because
charityhadascendedtoheaven,thankstodivillewill,Iranagainsta
squ五rewhowaswalkingalongthestreet,decentlydressed,well
9…m・d,hi・w・lk・ndb・ ・f{n9・d・iy.W。1・ ・k・d・t…h・th・1。鋤d
hesaid,``Boy,areyoulookingforamaster?Iansweredhim,``Yes,
sir.,,``Thencomewithmeノ,hereplied,foritisbydivinemercythat
wecouldthusmeeteachother.Youmusthaveofferedgoodprayers
today.
Ifo皿owedhim,thankingGodforwhathesaid{mdalsobecause
heseemed,accordingtohisclothesandcountenance,tobethevery
manIneeded.
ItwasinthemorllingwbenIca血eacrossthisthirdmasterof
mine・H・t・ ・km・ ・ft・himth・ ・ugh・1・ ・9・p・・七 ・f古h・ ・ity・W・
passedthrough亡hepublicsquarewherebreadandotherprovisions
wereonsale.Ithoughtarldevellwahtedt6c呂rryonmyback
whatwasonsalethere,becauseitwasthesuitabletimewhenpeople
areaccustomedtobuythcirnecessarygoods.Buthewentpastthere
●垢
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thingsatalivelygait.
``Perhapshedoesがtseeanythingtohissa右 享sfacホionhere,,Isaid.
``Probablyhe「wantsustodotheshopPingatother()uarte
r.
Inthiseitywewalkeduntilits亡 ・uckeleven.Thenheentered亡he
cathedralandIfollowedafterhim.HeverydevoutlYheardMassandの
otF.erdivineservices,untile▽erythingwasoverandthecongregation
haddel)arted.Thenwewentoutofthechurch.
'
Atagoodroundpace,webegantogodownthestreet.Iwas
thohappiestmaninthisworldwhenIsawthatwehadnotbusied
ourselvesaboutfood.Icertainlythoughtthatlnynewmasterbeaa
mallwhoprovidedhimselfwithhisprovisionsinbulk,andthatt}1e
mealforwhiehIlongedandneededwouldbe・eadyforus.
JustatthatmomentitstruCkoneintheaftemoonandwecame
toahouse,jnfrontofwhichmymasterstopped。Throwingtheendof
theeaFebacktotheleftside,hetookakeyoutofhiswalletand
openedtkedoor."アeenteredthehouse.Theentrancewassoobscure
anddis正nalthatitgavetheimpressionthat.thosewhoentereditmight
beseizedwithfear.Inside,however,wereasmallinnercourtalldnice
rOoms.
Assoonaswecamein,he亡ookoffhiscape,andaskillgmeifmy
・ha[ridswereclean,hadmebrushitandfoldit;hecarefullydustedoff
thestonebenchnearbyandputthecapeonit.Af亡erthis,hesat
dowhbesidetheeaFeandaskedmeilidetailwhereIcamefronlaエ1d
howlcameto伽tcity.
Itold、himlongerthanIshouldhaveliked,foritseemedamore
convenienttimeforhimtoordermetosetthetableanddishoutthe
stewthalltoaskmequestions.IIIspiteofthisIgratifiedhimabou古
、myselfbytellinghimapackoflies.MoreoverIonlymentionedmy
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goodpoints・andkeptsilenむabou右亡heres右becauseIthoughttheJアwere
notfitting.AIldashekeptonthiswayforawhile,Isoo強sawab記
sign,becauseitwagnowalmosttwoo,clockandIdidllotseeinhiln
any!norede3iretoea右thahaldea(lman「wouldhave.
Afterthis,Ithoughtoverhiskeepingthedoorlockedandmy
not}1earingaboveor、belowanysoupdofthestepsofalivingsouI
亡hroughoutthe}iouse.AllthatIhadseenwerewalls,andc}1aits,no
meatbl'oe・k,nobench,notevenachestsuchas1血yprevisCusmaster
usedtohavelonghgo.Inshort,itseemed・tobe撒 ・enchantedhouse.
AsIwa8smkinthesemeditati6ns,五e頗d,"Y加,bqy,h脚eyou
eaten?'"N),si蜜,"Isaid"forithadnots伽ck・e量ghむwhen聖 珈tyou"」
``、Vellthell
,al七houghitwasearlyIhadalreadyea古ellb漁sちa面}
WhenIeatSomethingthatWay,IWalltyOutoknoWth就untilnight
Idowithoutfood.Sogetalongthebestyou,ca血,.andwesha丑'
have・supPerlate・.Youlmaybe1玉eve伽twhenIheamdt`hislwa8
n(mlyd・ ・P圃inafaintn・ 亡s・muchf・ ・mhungeras・f・ ・mtheミ
absolu亡erecognitionthatFortunedidnotfavorme.Thenmyhardships・
preselltedthemselvestonle昂gain,andIshcdtearsovermytrouble.I
als・祀collectedthe出oug玩whichhad・ometomy謡ndwhenl糊
thinking・aboutrunningawayfromthepriest,whichwasthaちthongh
thispriestwasunfor加nateandmean・perhapsImightcomeaerossa
wo・seone.AtlastlIamentedmypa8ttoilsonlelifeandlny
apl)roachiagdea亡h.Inspj亡eof七his,concealiagmyfeeling8a8bestI
could,Itoldhim,``Sir,fortunatelyIamaboywhodoegnotconoem
myselfabouむfoodAstofood,Icanboas七amongmyequalsasbeipg
themostabstemiousandhavebeenpraisedforthisbymymas ,ters
whomIhaveserveduntilnow.
``Th就isavirfue,,saidhe
,``andIbecomefondofyouforit.To
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stuffoneselfisfhewayofapigandtoeatregularyisthatofa
gentleman.
``Icompletelyunderstandyou!,'Isaidtomyself.ConfoundedalI
tbesemastersofmine.whoprescribehungeras4cureforeverything
andmakeaviユtueofstarvation.,,IwenttotheendoftheI)ortico
andtookafewpiecesofbreadoutofthebosomwhichremainedof
thosewhichIhadbegged.Whenhesawthis,Iwentandshowed
himthebread.HetookoneofthethreepiecesIhad-thebestand
biggest.Hetoldme,``Uponmylife,thislookslikegoodbread,,
`・Yes
,indeedrDoesitreallylooktastytoyou,sir?,,
"Yes
,really"he脇id,"Wheredidyougetit?Wasitkneadedby
cleanhands?',
``Idon'tknowaboutthat
,"Isaid,``butthetasteofitdoesn,t
血akeIn.enauseate,,
"WouldtoGodthatitisclean
,"saidmypoormaster.And
carryingittothemouth,hebegantotakeini七withasviolentbites
asIdid.,,
``GodbeI)raised,thisnseadisawfullydelicious,,,hesaid.
AsIknewwhathisdesirewas,Iatehastily,becauseIcouldsee
thatifhefinishedbeforeIdid,hewouldbekindenoughtohelpme
withwhatwasrem翫inedofmine.We,therefore,finishedalmostatthe'
sametilne.Withhishandshebegantoshaketoshakeoffafo、v
erumbsandyettheextremelyminuteonesthathadremainodol}his
b〕reast.Heenetredthesmallroolnnearbyandtookoutamouthless
jugwhiehwasnotanewone.Assoollashefinisheddrinking,he
treatedrr.・t・itジTryingt・ ・h・wl・nhh・ldingbackf・ ・mt・ ・mu・h
food,Isaid,``Sir,Idon,tdrinkwiIle,,
"Heansweredme/rIガswater .Youcandrink".
＼
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ThenItookthejuganddrank.Ididn,ttakemuch,becausenly
:affliction、vasno亡亡hatofthirst.
Inthiswaywestayedun古ilnighttalking.Heaskedmemany
questiohs,whichIansweredasbostIcould.Then,takingmetothe
.:忌
・Toomwherethejugfromwhichwedrankhadbeenput
,hesaid,``Boy,
Placeyourselfoverthereandseehowwemakeabedsothatyou皿ay
・doiむfromthistimeon .,,Istoodatoneendandheattheother,鋤d
weInadeadirtybed'.、Wehadnotmuchtodo,becauseitwasareed
-frameworkollsomesmallbellches
,overwhichwerespreadtheunclean
mattress.Fromnotbeingwashedveryof亡en,the.mattresshadnot
T♀taineditsorigiIlalappearance.Therewasnodoubt,however,thatit
wasusedassuch,al七houghithadawholelotlesswoolinitthanit
needed.Westretchedit,tryingtosoftellit.whichwas・impossible,
・8inceoDecanhardlymardathingsoftel1 .Thewretchedsaddle。pad
hadad♀vilofath五11g五nside.Wi亡heverythingontopoftheframe・
workthereedswerevisible,sothatitlookedlikeaswineofavery
thinpig,Overthatstarvednlattresss,therewasacoverof亡hesame
.kind.Icouldnottellwhicbcoloritwas.Whenthebedwasmade,
nightclosedin.Hesaidtome,``1・azaro,itislatealreadyandisquite
-farfromhere
.Illthecitytherearealsomanyrobberswhowillsteal
iaanother,scloakassoonasiむisnight..Let,sgetthroughasbestwe
・can,and亡omorrow,whenitgetslight,Godwillhavemercyonus .I
havebeenliv五11galolユeand}1avenota就ockofI)rovisionsnow。.1'.huve
beeneatingoutt}ユeSedays,butwes}1allhavetochangethemallner
・ofmakingfood .
``Sir
,,,Isaid.``Don'tbeanxiousabout.me,becauseIknowwell
lhowtosrelldanight,andstillmore,ifnecessary,withouteating.,,
``Youwillbeabletolivelongandbehealthy
,,,heansweredme,
し
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"f・・asweweresayingt・day
,the・eisnobetterway.f・rl・ngev{ty「 藺
thanlighteating.,,
``lfthisistrueノ,11nurmured
,``Ishallneverdie,forIhavebeen・
undercompulsiontoconformtotherule;onthecontraryIsha11.
posSiblybeobligedtoobservet}1erulethroughoutmylife.
HeputtLebreechesandjacketattheheadofthebed,andturned」「
in.Heordored加etokneelathisfeeちwhichIdid.Butwhata・
wakefulnightIpa8sed!Thereedsandmyproj㏄tingbone8never'
stop圃quarrellingandfightingallnightlong.Asaresultofall
myafth'c'tions,evilsandmyhunger,ldoubtevenaP・undofflesh・
wasputonmyen古ireboy.Moreover,asIhadeatenalmostnothing;
thedaybefore,Iwasmadwithhunger,withwhich81umberwasui
notonfriendlyterms.Ilaythereandcursedmyself(mayGodforgive・ ・
me)andmyruin・usfortuneath・usandtimesth・ ・ughoutmostofthe・
night;worstofa11,not .daτingto加rnoverillmysleepforfearof'r
awakeninghim,IbeggedGodmanytimestoletnledie. ,
Whenmoming(mmewegotupandhebegantocleanandbrushk
awayhis'breeches,jacket,hi800atandcape,whileIhelpedhi】【na8an.
idleassis加mt.Heleisurelyputonhisclotheswithgreatrelish.I
pouredwateronhishands.Het}1encombedhishaira典dworethe-
swordonhissword-belt.Wherihedidthis,hesaidtome,"Oh,ifyou
onlyknewmyboywhatasplendidpieoeof.bladethisis!Iwould.
neverpartwiththi8foranyweightofgold.Noneofthebladesof
Antonioeverhadsuchsharpedgesasthisone,,
Heunsheathedhisswordalldtoucheditwithhisfingers.Hesaidl
tome,``Canyouseethis?Ishallattempttopareaflakeofwoolwith
myswOrd.',
Isaidtomyself,``AndIshouldtryafour・poundloafofbread一
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・withmyteeth
,thoughmiロearenotmadeofs亡eel.,,
Hepu亡theswordbackintothe8heathagainandfasteneditand
as亡ringofbigbeedstohissword・belt.Thenwithacalm8tel)andalr
uprightbody,swayinghisheadandbodyinagenteelway,het}1rewV
thetanofhiscapeoverhisshoulder,1eavingitpartlyunderhisarmゲ
Heplacedhisrighthandonhisflallkandwentthrought}1edoor}
saying,``L麗aro,examiIlethehousewhileIgotohearMaεs.Make・
thebedαndgototberiverjustbelowhereforaI)itdlerof、va亡err
Lockthedoorsothattheymaynotstealanythingfromus,andput'
thekeyundertLehingesothatIcangetinwhenIcameback.
Andhewentupthestreetwithsuchagen亡eelvisageandmanner
thatanyollewhodidnotknowwouIdthinkhewas・arelaむiveofthe・
CounホofArcos,oratIeas亡thevaletwhohelpedhimdress.
``Ble8sedbeGod,,Isaid.Thoubringsona血i1止1es8andgiveshelp
Who伽tmightmeetthismI鳩terofminewouldbutthink,judging
byhismannerofself-content,亡hat}1ehadsuppedwellthenightbeforα
and81eptinagoodbed?Whowouldnotsupposehe圃breakfast{組
welI,althoughitisstillearlyinthemorning?Deeparethes㏄rets・
th・tTh・uh甲t・OhG・)(1・andm・nya・eth・ ・ewhf・hth・Pe・pl・d・n・tl
know!Whowouldnotbedeoeived壇thatgoOdapp{)aranceofhisand'.
bythatdecenホcal)eandcoat?Andwhowouldi】maginethatgen亡eer
inan七idedoverallofyesterdayonlyonthecrumbofbreadwhichhis・
servantI.azarohadkeptforadaアalldnightinhfsp㏄ketillwhich
heeouldIlo亡havekeptitclean?WouldalΨoneknowthatwhenhα
washedhish抽dsandfacetoday,heusedtheshirtof比eblouseb㏄aus(}
hehadnotatowe1?Ofcoursenobodywouldsusl)ectit.OhGod7
howlnanyoftho8ewhowouldbearthuscoolly,hastThouscattered・
a110vertheworldforthewre亡chedsakeofwhat右heycallhnnor,an(}
●
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howmanysafferthusforThy・sake?"
In出 五swayIwasatthedoor,watchingandmeditatingovertnese
things,untilmymasterwentou右ofsightupthelollgandnarrowstree4.
Ihurriedbackintothe}10useandinajiffyIwalkeda11throughit,
・upstairsanddownstairs
,neitherhaltingnorfindi皿ganyreasonto
halt.Imadethe.dirty,bardbed,、tookthejugamdwenttotheriver.
'Th
erein 、tlievegetablegardenIsawmymasterearnestlyseducingtwo
・v.eiledwomen,whowereapparentlytheindispensableadjunctsoflthis
locality.NowImEaStsaythatduringsumlnermanyofthemarein
』thehabitofgoingintheveryearlymorningtotherive
rbanktoget
tllecoolaira再dtohavebreakfast.Theyusuallygowithouttaking
alonganysortoffood,expectingthatsomeonewillgladlygiveitto
them.Thispractice,accordingtothewomen,issaidtohavebeen
・for血edbythosenoblenlenofthevic{nity.
A『Ihave 、said,寧andwichedbetweenthesewomel1,hetoldthem
likeaM頭 器sweeternothingsthanOvideverwrote.Whenthey
dis6ernedthathewasfalrlysoftened,theyfeltnoshameinaskfllgh{m
forbreakfastiiEitheusu昂lprice.
Feelingascoldinhispurseashewashotin}1isbosom,hefelt
・suchachillthatittookthecolorfromhisface;sobecomengconfused
inconversation,begantomakeineffectiveexcuses.Perceivingwhat
hiscondfonwasthey,whomusthevebeentrainedinthesesortof
幽things
,desertedhimforwhathewas.
Ihaveeatenseveralcabbagestalksformybreakfastandreturned
』h
omepayingmuchattention,asanewboyusuallydoes,nottobe
・:seenbylnyヱnas亡er.IthoughtIwouIdsweel～somepartofthehouse,
『b
ecauseitwasverynecessary.ButIdidn'tfindthewherewithal.1
ゐegan亡othinkofwhattodoanditseemedbetterformetowaitfor
欄
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'masteruntiIIloontoseeifhemightpossiblybxingsomethingtoeat
『f・坦8tW・ ・Myexpe伽ti・n・h・W・V…WaSinV晦
Althoughithashadalreadystrucktwo,hedidnotoomebackand
工wassomuchafflictedwithhungerthatIlockedthedoorandput
thekeアw}1erehehadtoldmeandagainreturnedtomytrade.Ina
lowandfeeblevoice,myhandserossedonthebreast,withGodfloating
beforemy、eyesandHisnameonmy亡ongue.18tartedbeggingfor●
breada右 亡hedoor8amdhouseswhichlobkedlarge.AsIhadlearnod
'thisbusinessatave
ryealyageunderagreatmaster,亡heblindman,
andhadbecomeanskillfulldisciple,Imadegooduseofmywits.
℃onsequentlyevehift}1erewasnoeharitアinthbtownandthat ,year
thecrophadnotbeenveryabundallt,beforetheclockstruckfour,I
hadalreadys加ffedmystomachwithfourandtwomoreinmysleeve
,alldwallet.・
Ipassedbyameatmarketonmywayhome.WhenIbegged
fromoneofthewomellclerks,shegavemeapieceofcow,sheeland
afewquantitiesofcooked亡ripe.
WhenIre加rnedhome,mygoodmasterwasalreadythere,saun・
teringaboutthecourtyard,hiscapefoldedandputonthestonebellch。
WhenIentered,hecametowardme.Ithoughthewouldscoldme
formydelaア,butGodwilledi亡allright.Eea8kedmewhereエhad
been.Imurnlured,``S{r,Is亡ayed.hereulltiltwoo'elockandwhenI
foundtぬa古)アouhadnotcomeback,Iwenttothecitytorecommeりd
myselftothegoodpeoplethere.Look!Thesearewhattheygaveme.
18howedhim紬ebreadandthetripepuむintlletailofmycoa亡,
乳twhichheinadeacheerfullook.Hesaid,"We11、 亡hen,lrefrained
frome頗ng,waitingfOryou,butsillceyoudidnotcomebaρkIate.
Butyouactedlikeanhonestman,foritisbettertobeg'thaぬtosteal・
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Itisoiilyrightandpropertothinka8suchbecaucegodhashelpedme・
thronghyon.IurgeyounottoletthepeopleknOWWeareliVing
together,becauseitconcernsmyhonoralthoughIdon,tthinkthe
・ee・etwi111・ak・utinvi・w・fth・f・w・ ・)・1・aint・nce・lh・v・inthi{
town;1・hopenot.
`・Don'tbeallxiousaboutthat,sir,,Itoldhim,``fornobodygives
ahootabOytaskingmethatquestionnordoIcaretoanswer=it・　
　Comeon:eat
,yousinner.God、willingweshellsoonwantfor
nothingalthoughIte11youplainlythateversineeIhavelivedin
thishouse,everythinghasgonewrongwithme.Thismustbeduet(〉の
thebadearth.Thereareunluckyandi11・placedhouses,andafter
thosewholiveinthemmisfortunealwaysruns.Th五smustbeoneof
thosekindsofhouses.ButIpromiseyouthatIshallmovewithin
amonth,evenifIcanPossessthishou8ef6rnothing.
Isatdownontheendofthestonebenchanddidnotrefertothe
lightlunchIhadalreddyea亡en,takingcarenot亡obenlis紬 【enfora
gluttOn.IbegantosnapmytrilPeandbreadforlunch,secretly』
castingmyeyesolltheunfor加natemasterofmine,whoneveraverted
血i・・y・・f・・mmy・hi・twhi・hlu・ed…Ipl・te・tth・tt{m・.M}・y
GodtakeasmuchpityonmeasItookonhiln,forIhadfeltwhaむ
hewasfeeling.ThisisbecauseIhadundergo:】esuchexl)eriences】【㎜y
timesandstillmoremanydays.Ithoughtitwouldbegoodforme
to'treathim,butIfearedthathewouldnotacceptmy{nvitation.
seeingthathetOldlnehehadalreadyeaten.AtlastIwantedtohelp
thatpoorfe110woutofhistroublebythesefruitsofmine,and
satisfyhishungerasIhaddonethedaybefore.For加natelyitwas
agoedopportunityforhi】m;thefoodwasrichandmyappetitewas
notkeen.IthinkGodwilledtogratifymywishandalsothatofhis
1
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っwn.WhenIcommencedtoeat,hewhowaswalkingbackalldforth
《卿etomeandsaid,"lndeed,Laza・o,whenyoueatyouhavethebes亡
.mannersthatIhaveeverseeninanyonc,sonobodycanseeyouatit
withoutyourgivinghimadesiretoeat,eventhoughhehasno
・appet1艶ata11.,,
`・Itisb㏄auseyouarehungrythatmymannerofeatingseem9
.9racefultoyou,,
Nevertheless,itseemedbesttohelphim,sinceheassistedmein
・clearlngtheway.Isaldtoh{m,``Slr,agoodtoolmakesagood
:arti8an,,Thisbreadismost施sty,andむhiscow,sheells80wellcooked
amdseasonedthattherewouldbenoonewhowouldnothavehis
apP・tit・p・・v・k・ribyit・f1・v・・.・
``What,cow,sfeet?
``YeS
,sir',
"Reallytha古isthemosむdeliciousmorselintheworldandnot
eventhePleasantesttastessogoodtome,,.
``Thentryiむ,siraIldyouwillfindhowittas古es,,
Ipu古 亡hecow,sheelandthreeorfourpiecesofthewhites亡bread
inhi8血and.Hesatdownbesidemeandbegantoeat,ashewasrave・
・nouslyhungry
,gnawingeachlit亡1ebonebettertha血hisgreyhound
℃ouldhavedone.
``lfIputgar1五csauceonthisdish
,thiswouldbesplelld五dfood,,
``Yourhungerisabe亡 亡ersauce古hahむhat
,,,Isaidtomyself.
``ForGod'ssake,ittastedasgoodasifI}1adnoteatenamorsel
allday,,
"ManyhapPyyea・swillsurelycometomefo・ 亡his
,"lmurm-
Ured,
Heasked 、meforajugofwaterandIgaveiむtohim,itbeingas
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fullaswhenIhadbrought{tfromtheriver.Whenhewasnot蝕
11eedofwater,i亡wasasignthatmymas亡erhadnothadtoomucht(>
eat.Wedrankandwellttobadquiteassatisfiedasonthenight
befOre。 、 ・
Tomakealollgstorysho『t・weI)assedeightortendaysinthis・
city.Mywreteliedmasterwould .goou亡inthemorn{ngwiththat'
contentedandmeasuredsteP亡otaketheairiT}thestreets,handling'
PoOrLaz跡oasadUpe.
Icons{deredmanytimesmymisfor加11e;Ihaveegcapedfromthe・
degradhユgmastersIhadserveduptothistimeandinspiteofmy
effortstofindabetterone,Ihavecometoentertheserviceofa面rdサ
whohaslloabilitytosupportme,butwholetmesuppor右him.-
NeverthelessIIikedhim,seeingthathehadDothiI】gandcoulddonσ
better。Ihadsアmpathyforhimratherthanhatred.ManytimesIhad.
ahardtimeofi亡illordertobrillgelloughfood亡oprovideforhim..
Onemornillgthepoorfellowgotupil}ashirtandwentuptoth()-
garrettotakecareofacertainnecessity;inthemeantiMQillorder古9・
clearmysuspiciolls,Iuufolded比ejacketandbreecheswhathadbeen.
pu右attheheadof古hebed.Ifoundasma11,Plafllvelve亡pursefolded.
ahundredtimes.Notaeursedblancawasillit,norwasthereany.
t。・・e1・ftth・tithadhad・nym・n・yinitf・・a1・ng亡im・.
``Thisman,,,Isaid,``ispoor,,andnobodygiveshimwhathehas.
not."Bu古theavariciousblindlnanandむheullhappyniggardlypriesち
even出oughGodhadprovidedfor亡hembo七h,onethroughhishand-
kissingandtheotherthroughareadytongue,keptlnealmoststarved
todeath.ItisonlyrightIladproperformetohatethosetwoandbe
・sorryforthisfello、v.
AsGodbearswi加esstome,亡odaywhenIcomeacrossanyolleof
ヲ
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hiskind,withthatgaitandaff㏄tedattitude,Ifeelsorryforhimand
wonderifheissuffering、vhatIsawthisonesuffer.且oweverI)oorhe
maybe,Ishouldbegladertoservehimthanservetheothersforthe
reasonthatIhavetoldyou.Hehadonlyonedrawback:Iwis}1edh6
wouldnotbesopresumingbutdiminishhisconceitalittlewiththα
哲SeOfhiSneceSSity.ButinmyOP三niOn,itiSarUleamOngtheSe
peopleandisobserved,thateveniftheyhaven,亡acoPpercoin,they'
mustputonagoodappearanoe.MaytheI.ordrernedyit,foritwill
soonruinthem。
Well,IwasIeadingaliffeinsuchastateasIhaves鴫butmy
unfor加na亡efa亡e(whichwasno亡sa七isfiedenoughtoI)ersecu亡e】皿e)wa8,
notwi丑lillgtoendure右hisIabor1ousalldshamefulIife.Wehavehad・a、
shortcropofwheatthisyearillthisvicil)itY,sothetowncouncilagreed
thatallthepoo・st・ange・sshallleaveth三scity・withtheproclamation
thata町01・efoundf・o血thatdayQnshouldbelashed.Thu8thelawwas・
ellforced,andfromthedaysafterthe・proclamationIsawthatthey幽were一
工eadhlgaprocessionofpaupersthroughthePlazaoftheFourStreets・
andbeatillgthem.The層sightmademesofrightenedthatIdidn,tdare・
tobegforitbygoingou亡 ωbegagain.
Whoevercouldlook,mightsee亡heabstinellceofourhouse.A■ld
alsosadnessandsilellce.ofthetenants.Somuchsothatweweutfor轟
dayswithoutabiteorsayhlgaword,SemewomenspinnersIlearby
savedmyIifebygivhlglnealittlesolne面ugou七 〇fthemerepi伽nce
theyearnedfromspinllhlgcottollalldmakihgbonnetsandonth{sI
couldmakeshiftforawhile.
Id{dnotfeelassorryformyself'asIdidformypitifulmaster
whohadnotevella・morse工toeat沁eightdays.Atleastforalong
timewedidnoteataむholne.Idol1'tknow}10worw血erehewandered,.
'
●
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.norwhatheate.Andt・seehimc・med・wnthest・eeむwithhisb・dy
:8tretcheda【ldmoreslenderthanagreyhoundofgoodbreed!Forthe
sakeofthewretchedthingtheycallhonorehewouIdtakeastraw_
・thesewerenotevenenoughoftheseinthehouse・andwentoutofthe
doorpickingnothingfrombetweenhisteeth,complainingaseverof
thatunluckyIocationofthehouse.1{esaidtome,``ltisbadtosee
howtheil1・1uckofthishousecausesevil.Asyousee,itisgloomy,
βadanddark.Aslongaswestayhere,wemnstsuffer。Iwishthis
monthwouldsool)passsothatwemightIeavet}1ishouse.,,
Wewerethusinthisafflictedandstarvedstate,whenoneday,
Idon,tkmowbywhatohanceorgoodluck,t}lerefellintothehar}ds管
ofmymaste・areal・'Hecamehomewithitasproudasif
hehadthetreasureofVeniceandhegaveittomewithavery
cheerfulandsmilin'gface.``Takeit,Lazaro.Godhasopenedhishand.
Gotothemarkettobuybread,wineandmeat.Let'sputthedevi1's
eyeout。AndIhavesomethingelsetotellyouwhichpleasesyou:
Ihaverentedanotherhouse,andinthisill-fatedhouseweIleednot
remainuntiltheendofthismonth.To亡hedevnwithitandwhoever
Iaidthefirsttile!AIleedlessdeedmademetomovetothishouse.1
8weartoGodthatallthetimeIhavebeenlivinghereIhaven,thada
f・ag・antofmeatnoradropofwine,no・havelanyrestatall.But,
whatadirty,darkappearanceithas!Goandcomebacksoon,apd
let,seatlikecounts.Itookmyreal測ndjugandcallingonmyIegs
tomakehaste,begantogoupthestreetcheerfullytowardthemarket
place.Whatus・isis.itt・meiflamdestinedthatn・pleasu・esha11
cometonleunaccompaniedbyanxiety?AIldsoitwasthistime.1
菅real=asilvercoin
ゴ
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wentupthestreeちcalculatingllowIwoulduseitsothatitlnightbeひ
bestandmost動dvantageouslys]penちandalsoexpressingmyheartfelt
thankstoGodwho血admademymasterwealthア.Atthisunreason。
abletime,Isawadeadmancomingthiswaycarriedona・stretcherby
.mImypriestsandpeOPle.
11eanedagainstthewalltomakeroomforthem.Soonafterthe
℃orpsepa8sed,therecameseveralwomenwalkingcloso古othelitter.
・Oneofthemmusthave
,beenthewifeofthedeadman,shewa8ill
deepmourn{ng.Shecriedinaloudvoiceandsaid,``Oh,myhusband
andmaster!Wherearetheycarryingyou?Tothesadandunfor加nate
house,tothedismalanddarkhousedwelling,totheplacewherethey
ユ}everea古nOrdrink!
Hearinghers町thaちIthought古1】atheavenandtheearthhad
¢ometogether.
``Oh
,howunfortunateIam!Theアarecarryillgthisdeadmanto
皿yhouse!"
Reversingmydirection,Ipus}1edmyselfilltothecrowdandran
backdownthestreettowardmyhouseattopspeed.Themomen七I
go亡{ロ,Iclosedthedoorveryhastilyandcalledupollmyma8terfor
helpa皿dfavor,embracinghimalldaskinghimtocomeandhelpme
checktheentrance.Hewasalittledis加rbedthinkingsomethinghad
hapPened.``What,sthematter,boy?Whatareyousho砒illgabout?
Whathaveyoudone?Whyd;dyouclosethedoorsofur五 〇usly?
"Oh
,si・,"lc・ied,"Come上e・equi・klyTheya・ecarryir・gac・ ・pse
`h
ere!,,
What,sthat?heasked.
Imethimjustupthes古ree亡,andhlswifesaid,``Oh,mアhusband
andmaster!Wherearetheycarryillgyou?To亡hesadaηdunfortunate
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house,右othedis】malanddarkhousedwelling,toむheplacewhむrethey■
nevereatnordrink!,,TothisveryhouSetheyarebringinghim.
Asamatterofcoursewhenmymasterheardthis,althoughhehad
nosl)ecialreasontobeamused,helaughedsoh島rdthathecouldnot
speakf6ralongtime.MeallwhiIeIhadfastenedthedoorwithaba士
andhadpressedmyshoulderagainstitwitheverypossibleprecaution.
'Thefuneralprocessionpass
edbymyhouse,butIwasstillfea㎡ulthat
theyweregoingtomarryhiminoUrhouse。Mygoodmas亡er,having
indulgodmoregenerouslyinlaug1】terthaninfood,saidtome,``Lazaro,
thetruthis亡1】atyouwererightinthink沁9whatyouthought,in
considerationofwhatthewidowsaid.ButGodhassettledasHe
thoughtfiちandtheyaregoingpastrnyhouse.Openthedoor'and
9・t・buys・m・thingt・ ・rat・・ 髄 、
``Sir
,Ietmestayuutiltheyha'▽edisapPearedfromthisstreet,,,'
Ibegged.
AtIastmymas亡ercametothedoorfacillgthestreetandopenedl
itvigorously,becausethedoorwassosecurelybolted.ThenIsetou右
つ の
agaln.'
AlthoughweateIuxuribuslythatday,IdidnotenjoythemeaI.
IlordidIge亡mycolorforthreedays.「IVneneverInymasterremembered
mymisunderstandingaboutthefuneralprocession,hesmiled,
Inthis・way,whileIlivedwiththisth量rdmasterofmillewho・
wasaI)overty。strickensouire,Ihadbeenwonderingabouthisreasons,
foreomingtoliveinthispartofthecountry,becausesillceIentered
theserviceofmymas亡erIhadknownthathewasastrangerowing
tothelimitedcircleoffriendshehadhere.
AtlastmywishwasrealizedandIfoundou七whatIwar)亡edto、
know.Onedaywhenwehadacomparativelygoodmealandhewas、
●
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somewIユatsatisfiedhetoldmehislifesむorア;hesaid七hathewa8from
OldCastille,andthathehadヱefthisnativecount・yjustb・avord
tak五ngoffhiscaptotheknightwhowashisneighbor.
・``Sir,,,Isaid,`・ifhewasaknightasyousayamdricherthanyou,
wereyouIlotmistakeninnottakingitofftohimffrst?Besides,you
saidthathealsotookhiscapofftoyou".
``Yes
,hewasaknightandricherthanI.Moreoverhet()okhiscap
offtome,butmany古inユesIra{sedminefirs七.Yououghttohave
salutedmeforonceandbethefirstyourelfItoldhim.,,
``Itseemstome
,sir,th助suchathingdoesn,tgetonmynerves,
espocia11ywithmybettersalld仙osewhohavemore."【
Heansweredme,``Youareolllyachild,andcannotunders古anda
poi!itofhonorwhichisanlat亡erofconcerntohonestpeopleinthis
d・yand・g・.Iw・nty・ut・kn・wth・tl・m,・ ・y・u・ 鹿,a・qui・e
upohmywordifImeetthecountinthestreetandifhedoesnot
takehishatcompletelyofftome,thenext・tilnehecomesIwiII
pretendbefore}1ecoilesnearme,toenterahouseonsomebusinesss
orwanderintoaby-road,ifthereisone,inordernottotakemア
hatofftohim.AnoblemallowesnothingexcepttoGodand亡he
king.Moredver,it{snohightforarespectablepersontoinjurehis
Self。reS]pect.
``IrememberolledayIinsuI亡edalloffidalalldnearlyresortedto
forceallbecauseevery亡imeIme右h量ln,hesaid,`Godpreserveyou,
・Y・u・w・et・h・仰 ・…nt!・1・ ・fdt・him
,・whyw・・ey・un・t雨 ・11b・ed?
Doyouhavetosay``Godpreserveyou,,tomeasifIwerenobody?
Fromthattimeon,a]【1deverywhere,'hetookoffhiscaPa]【ids】Poke
toIneasheshould　
``A皿dtoaddresshim`Godpreserveyou'isthatnotagoodway
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α『saluting?
``Look
,confoulldyou!,,hesaid.``Theysaysotothepeopleoflow
breeding,buttothoseofhigherbreedingsuohasme,theyshouldsay
atleast,`lkissy・u・hands,sir,'ifthemanwh・add・essesmeisa
knight.ThusIcouldnotbearthatdoltfrommycountrywhokept
sufferiugmewithmaintenance,norwouldIendure,norwillIendure
anyoneintkeworld,fromthekingondown,thatsays`Godpreserve
yout,,
`・PoorsinnerthatIam,,Isaidtomyself
,``thatiswhyGoddoes
notworryaboutmaintainingyou,becauseyoudollotallowanyoneto
askHim.
"Especially,"hewenton,"sinceIamnotsopoo・thatldonot
haveinmycountry,sixteenleaguesf」oMwhereIwasborl1,0nthat
810peofValladolidthegroundforbuildingahouse,whichifitwere
standingandwellconstructed,wouldbeworthmorethantivohundred
thousandmaravedis,accordingtohowIargeandmagnifioientitwas
built。AndIhaveapigeonhousewhich,ifitwerenotdilapidatedas
itisnowwouldbreedmorethaIItwohundredpigeonseveryyear.Of
theotherthingstowhichIdonotrefer,11eftt}1enlbehindforthe
sakeofhonOr.
``IcametothecitytofindagoodJob
,butithasnotturnedout
asIhadexpeeted.Ihavefoundmanycar・onsandothe・men・fthe
・h・rch・but
.th・y・・e・・f・ug・lth・tn・b・dy .inth・w・ ・1d・ ・uldg・t
themoutoftheirslowstep.LesserIloblesalsohaveaskedfQrmy
selvicebuttoservethemisaverydifficultjob;youmustchangefrom
amm]il)toa`joker,andifyouareI)otwillingtodoso,theytellyou
`Good・bye,.Generallythepay{sgivenextendingoveralollgperiodof
tin二eandmostoftentheI)ayforyourserv{ceisthefoodyoueat.And
咽
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whentheywanttosalvetheirconscienceandrepayyouforyoIlr
Iahr)r,y・uarepaid・fffr・mthei・ward・obewithasweatyjacketo・a
threadbarecapeorblouse.N・wwhena'manenters亡heq・ervi・eofa
gentlemanllavingsome亡itle,'hismiserアwiIIbegone.The耳doI8tiU
nothaveallycapaci亡yforservingandpleasing亡heseIlobleset?Fbr
God,ssake,ifIcouldcomeacrosswithone,Ithin,kIshouldbehis
verygreatfavouriむe.Iooulddohimat}10usandservices鋤dpユease ,
him'wonderfullywell,knowingaswe11asthe'nextfellowhowtolie
tohi凪Ishouldlaughloud1アathiswittyremarksandmanner,even
iftheymightnotbethebestintheworld.Ishouldneversayany-
thingthatwouldoffeロdhim,althoughitwouldbeverygoodforhim.
Ishouldbecarefulillmyspeechalldbehaviour.Ishouldnotexert
myselftodowe11whathewouldneversee.Ishouldbegintoscoldホhe
servantswherehecouldhearlnesoastolethimknowthatIwa8
muchinterestedinhisaffairs.Ifhescoldedsomeservantofhis,I
shouldmelltionsomesharpthingsoflittleimportancethatwouldseem
七〇takepartwithhimandtoexciteh{sanger.S]peaktohinfavorably
ofwhatmightbetohisliking,andon右hecontaryIshouldbe
malicious,andmockerandslanderothersinthehouseholdandout8ide
it,andtrytoinvestigatetheIivingconditionsofothers.18houldmake
upmanyotherspecialtreatsofthissortwhichare血owadaysin
fashioninpalacesandwhichpleasesthegentlementhere.Theydon,古
Iiketohavev五rtuousmenintheirhouses;onthecontrarytheyabhor
andscorllandcallthemduIloes.Soneithermenofbusinessnor・a窟1{繊
withwhomamastercanentrustataskcallbefound.AsIsay,these
arethemeansthatthe 、astuteonesusethesedaysasIshould.But
ullfor加natelyIcannotfindaIloblemanlikethat.,,
ThusInymasterwouldlamenthisadversefortuIユe,tellingmehow
●
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USefulhe五s。
Atthismomentanoldwomanandamanealneinbythedoor.
Themanaskedforthehouserenちandthewomandemandedtherent
f・rtbe・bed・Theymadecalculati・n・andf・・tw m・nthstheyt・iOd,t・
collect、fromhimanamountthathewouldnotearninayear.Ithink
itwa8twelveort}1irteenreales・]旺egavethemaverycleveranswer
thathewouldgotothemaでkettochangeadoubloonandthathe◎
wouldgomebaρkintheafternoon.Buthedidn,tcomebaokafterall.
Therefore.intheafternoonthgYcameback,butitwastooI就e.I
t・1⑩ 町th・th・hadn・t・・m・・b・・ky・t・Night・・m・・buth・母idn't
r碑urn。AsIWasafraidtostayinthehousealone,Iwenttothehouse
ofthewomenintheneighbourhood,Itoldthemthestateofaffairs
andsleptthere.Thenextdaythecreditorscametothe 、houseoftho
neighboringmenandaskedabouthim,butt}】eyweretoldtotrynext
door.Thewomentoldthem,``Hereishis .boywhohasthekeyto
thedoor,,.TheyaskcdmeabOuthim,ahdItoldthemthatIdidnot
knowwherehewasaudnorhadhecomebacksincehewentoutto
getso〕mechange.1副dedalsothathehadrunawaywiththechange
fromyouandme.
WhentheyheardthatIsaid,theywentforabailiffandanotary。
'Th
eycamehackwiththemsoon,tookthekey,calledme,summoned
witness,openedthedoorandenteredinordertoattachmymaster,s
propertyunti工thedebtswereclearedoff.Theywalkedalloverthe
house■dfounditasemptyasIhavetoldyou.
Heaskedme,``WhathasbeoomeofyourInaster,spropertysuch
aschests,wallhangingsandhousefurnishings?覧
``Idon,tknowaboutthem,,,Iaiisxvered.
``Nodoubtheclearedawayallhisfurnitureandremoveditto
馴
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'someo古herplacelastnight,"右heアsaid."Mr.Bai1{ff,arrestthisboy
whoknowshiswhereabouts,,
H。。eup・nth。b・iliff・・m ・ndt・・km・byth・ …t・ ・ll・士 ・nd
・said
,``YouwiIIbeanswerableifyoudon,ttelluswhereyourmaster,s
・fUrnitUreis
.,,・
IhadneverseenmyselfiIIasimiIarsituationbefore・(Thetruth
isthatIhadbeenseizedbythecollarmanytimes,buttheseizurehad
beensogelltletha亡Icouldshowtheroadtoollewhgwasblind).I
wasverアmuc}1afra1dalldsobbiugou亡theanswerstoal1アquestionhe
坦ightaskme.
`'That,sgood,',theysaid,saywhatγouknowanddon,tbefright。
-e正!ed.,'
TheI乳otarysatollabellchtowrite.anhエventoryalld4skedme
wh・伽ym・ ・t・h・d・
``G奄ntIemell
,,,Isaid,``accordingtowhathehastoIdme,his
propertyisthegroulldforbuildirighousesandademolishedpigeon・
hOuse,,
``That'sfine
,',theysa{d.``Howeverlittlethe8emaybeworth,these
willbeenough亡opaythedebt.Alldillwhaむpartoftheci亡ydoes
hehavethisp・operty?theア 蝕ed・
"Ihhisヱ ・ativec・ullt・y"
,lanswe・edthem.σ
``ByJove,this{safinebusiness,,'theysaid.``Audwhereishis
'nativePlace?"
"HeisfromOldCas古Ile
,sohetoldme."Thebailiffandthe
notaryhadagoodlaughandsaid,``Thisboy'sstatemelltisenough右o
・collectyourdebt,perhapsbetter!,'
Thewomellintheneighborhoodwhowerepresent,gaid,``Gen亡le・
:皿en,比echiヱdisi血n・cent;hehasbeen・nlyafewdayswiththa亡
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squireanddoesnotkuowmoreabouthimthanyoudo.Be8idesthe'
1ittler郎calhasbeencomingtoourhouseandwegivehimfoodas・
muchaswecanoutofcharityandatnighthehasbeengoingbackto'
theSqUire'ShOUSetOSIeep."
Thinkingthatmyinnocencewaspr6ved,theyIetmego.The-
bailiffandthenotarydemandedarewardofthemanandthewoman
fo・thei・services.Thisrequestprovokedat・emendousquarrelamong'
them.Theonemaintainedthathewerenotobligedtopay,sincethere・
wasnothingtOp昂ytherebecausethepropertyhadnotbeenleviedon.
TheothersaidthatinordertOoomehereshehadgivenupanother
jobwhichwasmOreimportant.
Fina皿y,aftershoutingagreatdeal,theyputtheoldwoman,s:-
beddingonthe8houlderofthebailiff,butthebu比 【enwasnotso
heavy.Thenallfiveofthemwentaway,shoutingateachother.Idon,t':
knowwhetherthem就terwassattled.Ibelievethewretchedold.
beddingwouldbeworthenoughtop町forthelrwants.Wemustsay・-
thathi8beddingwasmadethemostof,foratanagewhenitshouldl
havetakenrestfromitspastservice,itwa8goingabOutforrent.
A・lh・v・t・ldy・u,thi・i・h・wmyや ・・,tiredm・・亡…1・ftm・ ・-
Inthisway,asIhavetoldyou,Iwasforsakenbythispoor,third.
masterofmineandthusIcametorealizevividlyhowdisastrousmy
Fortunecouldbe.Shehad.shownherselfascontrarytomeasshe・
could,andeverythingId三dhadgonewrongwithme.So,contrary
totheusualfashioninwhichmastersaredesrrtedbytheirservantsア
mymasternotohIyleftme,buthehimselffledfromme.
CHAPTERFOUR
HowLazaroenteredtheserviceofaFriarofLa
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Merced,andofthethingswhichhappenedtohim
there.
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IhadtoIookformyfourthmas亡er,afriendofLaMerced,oneof一
凸ewomenIhavementiolleddfrec亡edmetohim,sayhlgtha亡hewasa・
relativeofhers.Hehadanaversiohtothechoirsandthefoodserved
inthemonastebey,andwasm勃dlyfolldofgoingoutaユ1dofworldly
affairs.SoIthinkheworeoutmoreshoesthanalItheothersinthe・ ・
monastery.Thismangavenlemアfirstpairofshoes,buttheydidnot
Iast・meeightdays.NorcouldIholdouthistrotalΨ10nger,andfor・
thisreasonandot}rer亡rifleswhichIshallnotmentioP,Itookleave・
ofhim.
暉
C旺APTERFIV猛
HowLazaroenteredtheserviceofadistributorof
papalbul18andwha亡happenedtohim.
Imetby面 鋤cemyfifthmasterwhohappenedtobeadistributor・
ofbulls.Hewa8themostunrestrained,impudelltse11erofbullsand
wastheg1・eatesthandatdisposingofthemthatI-oranybodyelse-・
eversaworhopetosee.Forhehadvariousmeansamdskillfu1.
tricks,andalwayst1】oughtofsubtlehlvelltions.
Whenheellteredavi皿agewherehewastoofferthebulls,the
firstthlng'hedidwastopresentthepriestsorcu】ratesometrifles,、
neitherveryexpensive1・orsubstantial;aheadbfMu・cianle伽ce,ifit
wasinseason,acoupleoflimesororanges,aclingstonepeachora・
pairoffreestonepeachesandgreeDishpeasforeachoneofthem.In
thiswayhewould}1avethemwellinhandforrenderillghelptohis・
busillessalldgetthemtocalltheirparishionerstQgethertotakethe・
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bulls.
Whilethepriestsweregivingthanks亡ohim,hecouldgetinfor-
mationabouttheirability.IftheysaidtheycouldunderstandLatin,
1h
ewouldneverspeak.awordofitinordernottomakeablunder,but
woulduseagraceful,shortandsmoothSpanish.Ifhecouldknow
-that`thesaidp
riestswereofthereverenedswhowereordainednotの
withlettersbutwithmoney,hesethimselfupforatrueSt.Thomas
amgugthosepriestsandspokefortwohoursinLatin.Atleastthat
iswhatitresembled,althoughitwasnotactuallyso.
Whenthepeoplewouldnotbuyhisintelligences、villingly,he
・soughttodistributethembysomefoulmeans .Forthathewould
givethevillUgeFeoplealotof亡rouble,andsometimeshewould
'concoctancraftyPlot.SillceitwouldtaketooIongtorela亡eallt}1e
artificestowhich.Isawhimresort,onlyolle,averysub七leand
amusingone,willIrelatebywhichyouwillknowhowskillfulhe
was.
Inacertainl)laceinSagradeToledo}lehadpreachedfortwoor
'threedays
,withhisusualassiduityandthepeoplehadnotboughtthe
bulls,norinmyopiniondidtheyseem亡ohaveallyil)tentionof
tbuyingthem.Hewascursinghimselfたecauseofthatandthinking
・outwhattodo ,hemadeuphismindtogathertheviエlagepeople
'thenextmorningtosellindulgellce.
Thatnig}1taf亡erdinnerhearldthebailiffbegantolayawager
っnthe .dessert・buttheystartedaquarreIoverthegameendto 、abuse
eachotherinfoullamguages.Heca11edthebailiffa亡hief,andthe
.lattercalledhimafalsifier.Thehmymas亡erthepardonerむookthe
.1ancewhichwasintheporticowheretheywereplay五ng,alldthe
・barilifflaidahandtotheswordhewore .
1
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1{earing亡henoiseaudshoutingthatweallmade,theboardersan(1
'neighborshas亡enedtothespotandwedgedinthetwo .Astheywere
veryangry,eachtriedtofreehimselffromthoseinthemiddleil}
ordertokillhisalltagonist.且oΨever,somanypeoplehadbeendrawn
・むothecommoホionthat亡hehousewasfu110fthem;thereforet}1ey
℃ouldnotattackeachotherwiththeirweaponsandcoulddonothing
わutshoutoutallmannerofabuse.Inthemiddleof古hisquarrel,the
bailiffsaid仙atmymasterwasaswindIeralldassertedtha亡thebulls
.he}1awkedwerefalSe.
Atlastthepeoplesawthatt}1etwocouldnotbereconciled,alld
decidedtotakethebailiffawayfromむheinntosomeotherplace.
ThusmymasterremainedathomeiIIanger,bu右after亡heboardersand
theneighborshadaskedhimtopa¢ifアhisangerandgo、tobed,he
・dec五dedunwillinglytodoso.Sodidweall.
Whenmorningcame,mymasterwenttothechurchandordered
themtolettheparishionersknowtheMassandhissermonbyringing
abellsoastodistributethe.indulgences.Thepeopleassembled,
℃omplainingaboutthebulls,mutteringthattheywerefalseandthat
・evenbailiffhimselfhadseellthrought}leirfalsity,sothat,t}leywere
notonlyreluctanttota・ketheindulgencesbutalsohatedtheidea
heartily.饗hepardonerwentuptothepulpitandbegantopreacha
.sermonandencouragetheFeoplnottodowithoutsuchblessingsand
remissionofsinsasthesesacredbullswouldbrillg.
Whenthesermonre耳eheditsclimax,thebailiffcameinthrough
thedoorofthechurch.Heofferedaprayer,stoodup,andbeganto
8peakprudentlyinaloud,slowvoice.``Mygoodpeople,hearol二e
wordfromme,andatterthatyoumaylistentoanythingyouIike.1
0ame ,herewiththissharperwhoispreachhlgtoyounow.Hedece三ved
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me{ntohel!)inghiminthisbusinessontheunderstandingthathe-
wouldsharetheprofitswithme.Andnow,aiterseeingthe}】armit・
woulddotomyoon8cienoeandtoyourproperty.Ihaverel)ellted
ofwhatIhavedone.Id㏄laretoyouplainlythatthebull8which
heisgoingtopalmoffonyoua・efalse.Don't,therefore,believe・-
himanddon,tbuytheindUlgencサg・IassertthatIamnotinthelea8t●
ocncernedinthismatter,eitherdirectlyorindirectly,sofromnowon,・
Ishallpartwiththiswandandthrowitontheground.Andifat
sometimethismani8punishedforhisfalsehood,allofyouwi皿bet
mywi加ess・thatIamnotinconspiracywithhimandnotrendering
hima8s韮stallee.OnthecontraryIamenlighteningandpointingouthis・
wickedpess。,,
Thu8hefinishedhisstatement.
Somehonestmenwhoweretherestoodupandtriedtothrowthe・
bailiffoutofthechurchinordertoavoidaseandal.Bu右mymaster
had8toppedthemandorderedeverybody,underpenaltyofexcommu。 ・
nication,nottointerferewilthim,buttohavehimsaywhathelikedr
Thenmymas亡erhimselfwa8silentwhiletLebailiffsa{dallthatI
havetold.
Whenheheldhis亡ongue,mymaster亡01dhfmthatifhehad.
anythingfurthertosay,}1ehadbettersayit.
``Ihavealotofthingstotellabeutyouandyourfalsity
,but,
fOrthepreSent亡hatisenough,,。 .
Thecommisarykneltdown五nthepnlpitwu亡hh.ishandsfolded,、
lookingupheavenward,said:``Oh,God,fro血whomnothingi8hidden,,,
buttowhomeverythingismanifest;forwhonユnoth五ngisimpossible,,
butforwhomeverythingispossible;Thouknowestthetruthand
knowesthowunjustlylama伽cked.S・fa・aslamconce・ned,1
j
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pardonhimbecauseThouforgivethrne.Don'七beconcemedwiむhthis
m鋤whodQe鋤'tknowwhathedcesno・whathesays.Butforthe
injurydonetoThee,IprayTheeandbegofTheein古hecauseof
justi・enottooverlookit,1estsomeoneherewho'wantedperhapsto
takethese8acredpardonsshouldstopdoingso,believingthatma丑,s
falsewords.And8incehisissuchagrievoussinagainsthisneighbors,
IentreatTheenottoov6rlookit;butshowusherea亡onceamiracle
andle古itbethus;Ifwhatthismansaysistrue,ifIdowrong鋤d
tellafalsehood,thenletthispulpitsink・withmesevenfathomsunder。
,ground,fromwhereneithershallcomeupagail1;butifwhatIsayis
-true
,andhewasmisledbyanevilspirit,andtellsalfeinorderto
deprivet}108ewhoateI)resenむofむh6irgreatbenefit,1e古himbe
punishedals・andhisviciousnessbeknowntoall."
Hardlyhadlnydev・utma8te・finishedhispaye・whgn亡hedismal
bailifffellfuUlengthaudstruckfloor80hardthatthesoundrang
throug}10utむ}1cchurch.正【ebegantoroar,andfro右hathistwis亡ed
狙outhandtomakefaces,strugglillgandkickingandro11ingaround
onthefloorfromollesidetotheotller。
ThepeoPlemadesuchagreatuproarthattheycouldlnothear
eachother.Somewereseizedwithterrorjsomewentonsaying,``The
k)rdsaveandp・o施cthim!"Othe・s,"Thatisthedese・vedpunishment
fOrhisfalsestatement,,
FinallysomewhohapPened右obep・esen右there,apProachedhlm
(no亡withoutconsiderableterror,i亡seemedtome)andgrabbedhimby
thearm,withwhichhekeptgivlngablow古oeverybodynearhim.
Otherspulledhimbythelegsandheldhimdownwi極halltheirmight,
fortherewasIleveranuntrustworthymuleil1古heworldtha古could
.kickanyharder.Theypinnedhimdownillthatwayforalongtime,
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b㏄ausemorethanfifteenmenwereuponhimwithaunitedefforts.If
theywereofftheirguard,}〕ewouldboxthemontheirsnouts.
Meanwhilemymasterremainedkneelinginthepulpitwithhisl
handsandeyesheavenwards,andhewassoenral}tattheholyessence・
thattheuproarandthenoiseandtheshoutinginsidethechurch
couldnotsel)aratefromhisreligiouscontemplation.
T}losegoodmenmovedonto、vardhimandawakenedhimwiht
shoutsandaskedhimtohelpthatpoormanwhowasdying.They
beggedhimtooverlookhispastcrimesandoffensivelanguage:"He
hasalreadyatonedforthem,andifyoucaninanywayendhis
daugerandsuffering,thenpleasedoitoutofcharity。Weclearly
knewtheculprit,sguiltandyourowntruth、andkindness,forthe
I.orddidnotdeferthepunishmentgrantingYQurpetition,,
Th・paTd・n・ ・,lik・・newh・awak・nsf・ ・masweetd・eam・1・ ・ked
atthem,lookedattheculp・it,thenatthepeoplea・oundhim,and
saidtOthemveryslowIy.``Mygood]people,yououghtnottosayだ
prayersforamantowhomGodhasshownsomarkedIyHisinfluence.
However,asHecommandsusnottoreturnevilforevil,buttoforgive
allthecrimes,wemayask且imwithconfidencetograntwhatHe
oommandedustodoandalsotoforgivethismanwhohasoffended
GodbythrowinganobstacleinthepathofHissaintlyfaith.Let's
a11PrayfOrhim。
Withthishedescendedfremthepulpitandurgedthemtoentr(}at
GoddevoutlythatHesh6uldwillinglyforgivethatsinner,restore
himtohealthandrightmindandexorciseevilspiritsfromhim,if
Godcausedhimtobepossessedofdevi1.
Everybodykneltinfrontofthealtarwiththeclergymenand
begantochant亡}lelitatlyiTIalowvoice.Afterhehadprayedfor
■
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h三m,mymastercametothecu1P・itwiththecrossandholywater.
Thenwithhishands面sed恥dhiseyescast,untilonlythewhites
ofthemcouldbeseen,亡owardheaven,hebeganalongandsincere1 .
prayer,whichmadeallthepeoPleweep(justas・theyareusedtodo
duringmyHolアWeeksermonswithadevoutpreacherandaudienee).:
HeentreatedourLordthatthissinner,whohathbeentemp亡edbythe
devilandledintodeathandsin,s}】ouIdbeforgivenandrestoredto
heal右handlife80thathemayrepentandconfesss;ns,inasmuchasHe、
doesnotdesfrethedeat}10fthesinnerbutratherdesiresthathelive
andrel)ent..
Whenhehadfinishedtheprayer,heorderedthemtobringpapal
bullsandputoneofthemonhishead.Soonthewickedbailiffbeg蹴
togetbetterIittlebylittleandtorecovercollsciousness.Whenhehad
comple亡lycomeroundtohimself,hethrewhimselfa亡thepardoller,s幽
feetandbeggedtobepardoned.Heconfessedthathehadbeen
cajoledandorderedbythedeviltosaythesethingsfortwomotives..
Onewastodoharmtothepapalbulldi8tributedandrevengemyself
onhim;theother,moreimportantstil1,isthat亡hedevilsuffereda
greatpainoverthegoodthatwouldresultfromthedistribut丘ollof
亡Lebullsint}1evillage.
Mymasterpardonedhim,alld,theymadepeacewi凸eachother.
sothedemandforindulgenceswassoactivethathardlyaliv三ngsour
iuthevillagerenla丘1edwitheutolle・busba1ユdsandwives,sons,and、
daughters,man・servantsandmaid・servants.
T}1ellewsoftheoccurencespreadtothenefghboringplacesan(墨
whenwereachedthem,itwasn・hecessa・yt・p・eachase・m・n・ ・g(〉
古othechurcl】,because七〇theinntheycametobuytheindulgencesas
iftheywerethepearstobegivenaway.Inthiswayintenortwelve
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adja£entvmageswevisi言ed,hes・ldt・n・ ・ 七welveth・usandint・11i・
9enceswithoutPreachingasermon.ロ
Whenhestagedoutthis"show"IconfessthatIwasamazedand
believedthatIhadseenagenuinemiracle,asmanyothersdid.But
whenIsawlaterbowmymasterandthebailifflaughedandlikedover
thismisch韮evousd㏄eption,Iknewthatithadbeenplot施dbythe
industriousandtrickerymasterofmine.
AndalthoughIwasonlyachildthen,Iwasverymuchpleased
withthistrickandmurmured;"Iwonderhowoftenthesetaicksters
cheattheseinnocentpeoplewiththesesorts6fconspiracy.Inal11
stayedwi出thefifthmasterofminesomefourmonths,du」ingwhich
lalsowentthroughmm)yhardshipoflife.
CHAPTERSIX
・ 且owI・azaroenteredtheserviceofaChaplainand
what .happendtohim・ ・
AfterthisIworkedunderadrmlnpainter.Igroundcolorsfor
him,butIunderwentallsortsoftroubles.
BythistimeIwasquitegrownup.OnedayIenteredthe
.cathedralandachaplain七〇〇kmehltoh{sservice.Hehandedmeagood
donkey,fourIargepitchers,andalashandIbegantosellwater
・throught}1ecity・Thiswasthefirsttime亡hatIascepdedtogeta
,goodliving,formybellywasfuII.OIIweekdaysIgavemymaster
thirtymravedisoutofmydailyearnings;onSaturdaysIearnedfo士
myselfandtheoth6rdaysoftheweekallthatexceededthirty
maravedis.
Thisbusinesswas・soprosperousthatattheendofthefouryears,
bywatehingmyearningsverycarefully,Isavedenoughtodress
'
,
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myselfveryresp㏄ 右ablyeveniftheclothesareold.Withthese
〈}arningsIboughtanoldfUstianjacket,athreadbareblousewith
braidedsleeve,acapewiththeIlapwomoffεmdoneαftheoldest
swordsmadebyCuellarintheearlystage.AssoonasIdressed
myselflikeagentleman,ItoldmymasterthathecouldhaPv・ehis
,
・donkeyandthatIdidnotw鋤ttocontinnethatjobanylonger .
CHAPTERSEVE]9
HowLazaroenteredtheserviDeofabailiff,and
whathappendtohim.
Afterpartingfromthechaplain,Iworkedunderaba護1iffasa髄
judieialofficer.ButIdidnotliveIongwithhim,becausetheoccupa・
'tionseelned亡omedangerous
.EspeciallyonemightsomecuIpritsran
・af亡ermアmas亡erandmewithstonesandclubs .Theytreatedmy
-maste
rwhowa8waitingtosuppressthembad,buttheywerenot3ble
'tocatchupwithme
.ThereforeIresiglledt}lejob.
WhileIwasthinkiugoverthekindofoccupa亡ionIshouldfollow
inordertohaveres古andtohoardmolleyagainstmyoldage,Godwas
kindenoghtoenlfghtenmアmindandleadmetoaprofi亡ableroad.
Bythekindassis亡anceofmyfr1endsahdgentlemen,allmyefforts
,誘ndhardshipswerecompletel:ソcompensatedbywhatIacquiredthen.
ItwasapositionapPointedbythegovernment,fornobodyprospers
eXCeptthOSeWhOWOrkfOrthegOVerllmellt.
Even右oda}アIs‡i11workilユthispositiollalldliverendering
servicestoGodandyou.Thatistosay,itlieswithme亡o
-cryoutthewinestha亡aresoldillthiscity;Ialsoallnounceauctions
・andlosむar亡icles,andgoalongwiththosewho'sufferpersecutionfor
orighteousness,sakealldmaket上eircrimesknowIIinaIoudvolce.To
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putitplainlyingoodRomancelanguage,Iwasatowncrier.
EverythingfellintomylapandIhavebeensopromptinmy
occupationthateverythinghastodowiththisofficepassesthrough
myhands.The・ef・ ・eanyb・dyinallthccitywh・expectst・se11wine
oranythingelsecannotcountonaprofitunlessLazarodeTormesis
concernedinit。
Atthistimeyourfriendandservant,theArehpriestofSalvador,
whosewinesIhaudled,工earnedofmytalentsandcharacterand
ski皿fulwayofliving.Hearrangedformetomarryhismaid・servant,
andsincenothingbutprofitandadvantagecouヱdcometomefrom
suchaperson,Iresolvedtoaecel)ttheI)roposal.
ThusImarriedher,andtothisdayIhavenever・repented,for
l〕esidesthefactthats}1eisaverygood,hardworkingondoblinging
woman,Iamgiveneveryfavorandassistancebymymalsterthe
archpriest.Duringtheyearhegivesherfromtimetotimeaboutone
loafofwheat,onchurchholidaysandnowandthenacoupleofholy
bread,andoldbreecheshehasdiscarded.Herentedalittlehouseforus
cIosetohisown.OnSundaysandholidaysweusualIydineinhis
house.
However,therehavebeenandalwayswillbemalicioustongues
andtheyneverletusIiveinpeace.TheysayIdonotknow,butI
doknow,aboutmywife,sgoingtothearchbriest'shousetomigkehis
bedandcookhismeals.Butitwouldbemuchhappierforthemtobe
lovedbyGodthantotellsuchtruthsasthis.ButsheisIlotawom謎n
Gwhopocketstheseinsults.Moreover,mymasterhaspromisedme,and
Ithinkhewillperformit.Onedayhetoldmeatgreatlengthbefore
her.``LazarodeTormes,whoevermindsthemaliciousgossipofothers
willneverprosper.IsaythisbecauseIdon,tcareastrawifsomeone
」
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8hould亡alkabou亡seeingyourwifecometσmyhouseandleaveit.
Tha右8heentersmyhouseisanhonortoherselfandtoyou.Iassure
you.Sodon,tmindwhateverothersmaysay,butconcerllyourself
wi出whatwouldbetoyouradvantage.
``Sirノ'Isaidtohim
,``Ideterminedtorelyonthegoodpeople.
Thetruthistha亡someofmyfriendshavesaidsome亡hinglikethatto
me,naymore,moret}1anthreetimespeopleassuredmethatmywife
gavebirththreetimesbeforeshemarriedme.Irnentionthissortof
thingtoyoubecausesheispresenthere.
ThenmywifebegantoswearsuchaterribleoaththatIthought
thehousewouldcaveinthegroundwithus.Thenshebegallweeping
andcursingthemanwhohadarrangedamatchwithus.IthoughtI
hadratherdieth鋤utterthesewordsunwittingly.Withmeon
ollesideandthearchpriestolltheosher,wecajoledherandassumed
soconciliatoryanattitudethatshestop】pedweeping.Isworeherthat
neveragaininmylifewouldIrefertothematternorhave。Ithe
leastobjectiontoherenteringandIeavinghi8house,dayandnight,
forIamsureofhervirtue.Thusthethreeofusrea£hedacomplete
mutualunderstallding.
Uptothepresent,蝕oollehaseverheardustouchonit.Moreover,
wheneversomeolleisgoing亡osaysomethingabouther,Icuthim
shortandsay,"Mindyou,ifyouaremyfrlend,do11,tsayalΨthiDg
tomethatwillcausemepain,forIdon,twanttohaveauyolleasmy
friendwhogrievesme・especfallyifhetriestosetmeatoddsw三 亡h
mywife.Sheisthethingillthe、vorldtha古110vemostofa11,andI
lovehermorethanrnyself.GodhasbeeIImercifulinmaryriIIgher
tomeandsheismoreefawoman古ha血Icandeserve.Iwillswear
bythecolls㏄ratedHos古thatsheisasgoodasalΨwomanwholives
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withinthedoorsofToledo.Iwillfighthimwhotellsmeotherwise.
Inthiswaytheysaynothingtome,andIhavepeaceinmy
house.
Thiswasthesameyea・inwhichou・victo・iousempe・ ・rentered
thisi皿ustriouscityofToledoandorganizedtheCortes,and'agreat
festivslwasheld,assyouhaveheard.
AtthistimeIwasprosperousandatthe]peakofallgoodfortune.
●
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